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iVÜEIIIEBOli DEL E J E B C I T O 
AÑO LXVI—QUINTA ÉPOCA-—TOMO XXVIII 
NUM. VIII ^ 
AGOSTO DE 1911 
MADRID 
IMPBNNTA DEL «MEMORIAL DE INGENIEEOS DEL EJEBCITO» 
1911 
Bruselas y Buenos Aires 1910: 3 Qrands Pr ix . 
R.WOLF MAGDEBURG-BUCKAU (Alemania). DELEGACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA Velazquez, 21. - MADRID 
Semifijas y Locomóviles. 
Privilegiadas de v apo r r eca l en tado . 
Con d is t r ibución de precisión del vapor . 
CONSTRUCCIÓN ORIGINAL WOLP DE 10 Á 800 CABALLOS 
MAQUINAS MOTRICES DE LA MAYOR PERFECCIÓN Y ECONOMÍA 
Producción tota l más de 760.000 caballos. 
Conde de Aranda, 1-MADRID-Conde de Aranda, 1 
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M Á Q U I N A S D E V A P O R " B E L L I S S , , 
M A Q U I N A R I A E L É C T R I C A 
M A Q U I N A R I A H I D R Á U L I C A — 
G R Ú A S D E T O D A S C L A S E S 
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|. TEJAS IRROMPIBLES 
(PATENTADAS) 
^^(Suero iMrenaóo,. 
% f) fl¥A 
D l Q l l Wl©f@miA i 4 
Materiales propios para toda clase de Cubiertas. 
Especiales para Obras ligeras y económicas. 
g^  Facilidad de transporte y colocación. 
MUESTRAS, CATÁLOGOS, ¡^  Barcelona: J. ESTEVA.-Fabricante. 
D E T A L L E S , P R E S U P U E S - I Madrid: M. DE ARAOZ.-Ingeniero. 
TOS, ETC. I Leganitos, 28. 
11 3 ^ E 3 ^ E 11 3 ^ E 




CALLE DE LA PRINCESA 63 
/ 
GALVANOPLASTIA • OFICINA TÉCNICA 
TALLERES MECÁNICOS 
Especialidad en tipos de texto, 
titulares, inglesas y cursivas de 
todas clases. Ornamentaciones, 
orlas y viñetas de estilo moderno 
Grandes existencias en máqui-
nas y utensilios para imprentas, 
litografías, encuademaciones y 
para fábricas de papel, etc., etc. 
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LAMPARA MARCA 
"METAL" 
C. Q. E. 
Economía 75 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 
ES LA MAS BARATA 
POR SU REDUCIDO COSTE 
POR SU MENOR CONSUMO 
POR SU MAYOR DURACIÓN 
POR SU GRAN SOblDEZ 
Compañía General Española de Electricidad 
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rro y de madera 
enrollables, 
DIREeeiÓN: 
Calle de CaztamMde, 2 Madrid-






3^^5M^m^ ^y¿C-^ f 
AUTOMÓVILES 
£i 
de 9, 12 V 16 caballos. 











Gonzalo Rodríguez Feñalver 
F A S E O I I LA CASTELLANA, 6 DUPLICADO. - UADfilD 
TELÉFONO 2.707 
BBBBElElBHBBBBElElflElElElElElElElilEIBBElElflElilElHBE] 
I LIBRERÍA de E. DOSSAT I 
g PLAZA DE SANTA ANA, 9, MADRID '^_ gj 
B — • - g 
H OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, g 
§ ARTE MILITAR, BELLAS ARTES, ETC. . g 
B H 
Q Burton: La Fotografía elemental.—Un tomo en rústica Pesetas 3,50 M\ 
Q Ger y Lobez: Tratado de construcción civil.—Un tomo y atlas, en rústica. Pesetas 40,00 J ] 
Q Villar y Peralta: Lecciones de-Cirñentaciones.—Un tomo Pesetas 10,00 H 
\m Rovira y Pita: La Evolución. Propiedades y anomalías de los explosivos.—Un H 
LB tomo en rústica Pesetas 7,00 H 
J* Dorda y López Hermosa: Elementos de cálculo gráfico y nomografía.—Un CJ 
1^ tomo y atlas Pesetas 12,50 ^ 
r^ Gallego y Ramos: Estudios y tanteos.—Dos tomos, en rústica. . . . Pesetas 16,00 ^ 
rg La Harpe: Notes et formules de l'ingénieur. Edición de 1910.—Un tomo encua- mn 
ra dernado Francos 12,50 pn 
Q Boulanger et Ferrié: La télégraphie sans fil.—Un tomo Francos 10,00 MI 
[ 3 Carel: Résistance des matériaux appliquée a la construction des machines.—Dos M\ 
Q tomos Francos 40,00 Q 
B fcjartori: Technique pratique des courants alternatifs. Dos tomos, en rústica. Francos 35,00 H 
iM Encuadernados. . . Francos 38,00 H 
B Chwolson: Traite de physique.—Dos tomos publicados (4 fascículos cada tomo) 
} • precio por tomo Francos 42,00 ^ 
1^ Blancarnoux: Aide-Mémoire du mécanicien et de l'electricien. Un tomo. Francos 6,00 ^z 
n Bresson: La houille verte.—Un tomo .• Francos 8,50 5 
i-j Petites maisons pittoresques. Álbum de 81 láminas (34X26) Francos 40,00 H I 
ra Berger et GlUerme: Constructions en ciment armé.—Un tomo y atlas, en mn 
r s rústica -. . . . Francos 50,00 Ifl 
Tmi Morsch: Le béton armé.—Un tomo encuadernado Francos ,20,00 M] 
Q Thomaelen: Traite d'Electrotechnique Francos 20,00 Q 
Q Tedesco et Maurel: Résistance du béton et du ciment armé . . . . Francos 25,00 Q 
B Claudel: Aide-Mémdire de l'ingénieur.—Notes et formules partie théorique et 
B partie technique.—Tres volúmenes, en rústica Francos 45,00 m 
1^ Encuadernados Francos 51,00 CJ 
• = Michel: Histoire de l'Art, depuis les premiers temps.—Seis tomos publicados á 15 ^ 
jS francos en rústica y á 22 francos encuadernados, cada uno Si 
pg Cours de' construction, publicado bajo la dirección de G. Oslet. (Pídase catálogo mrt 
ra especial.) mn 
B H 




HIJOS Dl^  UBOURD^TTÍ 
Construcción y reparación de carrocerías para 
automóviles y de carruajes de todas clases. 
Venta de automóviles y accesorios de las 
.V mejores marcas. . ' 
Taller mecánico de reparaciones. 
25, Miguel Ángel, 25. - Madrid. Teléfono núm. 2.023. 
PINTURA 
ESMALTE 
CH. LORILLEUX Y Cia. 
MADRID 
S a n t a E n g r a c i a , n ú m . 14. 
BARCELONA 
C o r t e s , n ú m . 655. 
P A R Í S 
16, R u é S u g e r . 
ba mejor, la más brillante, la 
más resistente, la más barata. 
ALUMBRADO 
económico, se obtiene instalando un grupo 
ELECTROR con una batería de acumu­
ladores T ü D O R . Muy útiles en Cuarteles, 
Conventos, Campamentos, Casas de campo, 
Casinos, etc. 
MOTORES DE GASOLINA 
para accionamiento de norias, bombas y 
otros usos agrícolas. Desde 1 á 25 HP . 
Maquinaria é Instalaciones de todas clases. 
Sociedad Anónima de Estudios Técnicos. 
MADRID — Fernanüor, 6 — Ii/IADRID 
CARLOS DAL-RE 
INGENIERO 
r\ ^. a?EX.ÉF03sro IJXTJ!^- 6 O I 
Apartado de Correos núm. 309 
Barquillo, 5.-MADRID ^,^,v.,.^ r * . ,» . 
vt-e</iií«s-*\wMY> v^uenta corriente con el Banco de 
España y el Banco Hispano-flmericano. 
Maquinaria moderna para minería^  ferrocarriles^ construcciones^ industrias meca'nicas y elec-
tricidad. Q Qran depósito de Ma'quinas-lierramientas para, trabajar maderas y metales. H 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo), [i] Ma'quinas de vapor y Calderas. 
Bombas de acción directa, [i] Dinamos y motores eléctricos. |i] Robinetería: correas, gomas, 
: : Í : | | Í I : Í J : I : : (amiantos. Empaquetaduras. : : : Í | : : : Í : : : : I : 
Presupuestos gratis para la Instalación de toda clase de industrias. 
MADERAS INDUSTRIALES 
J TOLEDO, 148.—MADRID.-TELEFONO 1.578 t 
ALMACENES DE MADERAS Y FÁBRICA DE SIERRA 
Pinos del Norte.—Pino Melis.—Pino de Balsain.—Pino de Soria,—Maderas finas. 
Entarimados,—Molduras y Frisos.—Fabricación de envases,—Construcciones de madera 
CARPINTERÍA 
3 D E 
-^s I G N A C I O R O B L E D O -
PONZANO, 5 1 . — MADRID 
Instalaciones de comercios * Construcción de toda clase de mue-
bles * Retablos y toda clase de mobiliarios para iglesias, oficinas 
y colegios. 
CARPINTERÍA GENERAL PARA EDIFICIOS 
'^é0é000é0000é00é^éé^0if^é0é0*^éé^0 00000é0€0éé00éé00é00é00éé0éé0é0éé0' 
REt^OPLiñflOS DE TODAS JVint^ CAS 
REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA DE LOS MONOPLANOS Y BIPLANOS tSOMMER» 
Jean Maiivais en vuelo con un pasajero sobre biplano SOMMP^R en el Aeródromo de la Ciudad-Lineal. 
















PIZARRAS Y A P U N T E S 
P ñ R ñ FñCILITñR Iñ PREPñRñCIÓn P ñ R ñ 





















Pizarras de Aritmética 4 
Pizarras y apuntes de Geometría 6 
Pizarras de Trigonometría 4 
Descripción y uso de las tablas trigonomé-
tricas de Schrón 1,50 
Los pedidos á las principales librerías dé España y al autor. 
A C A D E M I A B O N E T - L A R A 
LUIS VINARDELL 
^LO-¿LXxÁ., 12.—ls/LJLJD:EtTID 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
L O S A S Y P A V I M E N T O S especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
T U B E R Í A S D E "GRES Y D E C E M E N T O para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
P O R T L A N D extranjero y del país. 
C E M E N T O S lento y rápido. 
A Z U L E J O S ingleses y del pais. 
A R T Í C U L O S S A N I T A R I O S : Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de. baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
E]QE]ElBQG]ElElBE]DDE]ElBE]DDBE]E](nElEIEIE]DBE]BBElElElElBElHBE]ElDBE]E]EIElDCI.álBE]E]BElDE]E]E]E][lE]BE]ElEliaElti 
I ^ ^ ^ ^ CEMENTO PORTLAND EXTRA _ ^ ^ ^ ^ ^ 
I ^ P "TUDÍW-VEGUIL ^ P I 
I Dirección: Administrador Sociedad Anónima " T U D E L A - V E G U I N , , en Oviedo. | 
g D E P Ó S I T O E N M A D R I D : | 
B B 
I Sucesores de cM. K^Oí/aíes, H^yor, 47, entresuelo | 
B B 
BHBBBBBBBBHBOBBBBBDBDDBBBBBBDBSBBBQQOQQBHBOOBaHQaBBBBBaBOQBOBBOBBaBBBB 
ÜÜDi E H P C. SCHOMBÜBG 
Ságata, 19 ** MADRID ** Teléfono, 2009. 
ALMACÉN DE MAQUINARIA PARA LA IMPRENTA, LITOGRAFÍA, ENGUADER-
NAGIÓN Y FABRICAeiÓN DE CAJAS DE CARTÓN 
REPRESEMTRMTES DE LñS PRINCIPALES Cñ5ñS DEL EKTRñNIJERO, CON EKCLüSiVfl 
PRRñ ESPññfl Y PORTUQñL 
Cuenta corriente con el Banco de España número 22.962 á nombre de MARÍA MAEANGES Viuda 
de SCHOMBURG. 
Dirección postal: APARTADO 343.—Dirección telegráfica: I\/1ÍNIMUI\/I.—MADRD 
MADERAS 
IMPORTACIÓN DEL NORTE DE EUROPA Y AMÉRICA 
MANUEL CASANUEVA 
SANTANDER-MADRID 
Completo surtido en tablones, tablas, viguería de todas dimensiones, en-
tarimados, jambas y todas clases de molduras. Se suminis t rará cualquier 
perfil de entarimado y molduras, siempre que el pedido de margen á 
su fabricación. Maderas de Valsain y Soria. Cajas de pino para envases. 
Almacenes y talleres de elaboración: Santander: Muelle de Maliaño. Madrid: F ray 
Luis de León, 4 (Portillo de Valencia).—Depósito en la Estación del Paseo Imperial. 
T E L É F O K T O 1 . 1 8 8 
ALMACENES DE HIERROS ACEROS Y FERRETERÍA 
Sobrinos de Prudencio de Igartua 
MADRID — ATOCHA, 38 
Depósitos de Cementos y Ilerramientas para Carreteras, Ferrocarriles, Minas y Agricultura. 
i^^ VIGAS DOBLE T *+*£ * ^ 
Acero fandído cementado eo barras, cuadrado, redondo, plano, ochavado para barrenas y para calzar toda clase de herramientas. 
Pale tas pRlustres, 
AzUtílHS. 





ClKVHZon y altileres. 
Tornillori rosca madera, 
Toriiiltos con tuercas para maderas. 
Kemuebtts, ovaiillos. 
Carretillu» cou unja de madera y de 
hiernt . 
CnrititillaR fnrderia. 
Asilles t'rebno y haya labrados. 





Picos de dos puntas . 
Kasquetas. . 





BatíirillaN acero para carre teras y jar -
dineros. 
Marti l los. 















Máquiuau de taladrar. 
Trócolas y poleas diferenciales con cadena probada de 40 á 200 pies. Cetnenios Zumaya rápidos y 
lentos. Portland inglés y belga de primera ciase de diferentes fuerzas y resistencias garantizadas. Herra-jes de colgar y beguiidad para puerlas y ventanas, en hierro, bronce, niquei y plateados. 
AUTOMÓVILES 
PANHARD ¿c I,ÍVA$$OR 
BELLAMAR Y C 
O a . r r e r a . d e Sa.xx C3her<3z3.izrLo, Í29. 
T - A . L L E K , r > E K , E I > - A . I ? , - A . C I 0 3 S r E S -ST G .A. K,-A. O - E : 
:j£^E^r: M A D R I D ? 
(Cutomó>?iles de lujo y turisroo de diversas fuerzas. 
TraSroJSiórv á cardan) y cadenas. 
Ómnibus y camiones. 
/Motores industriales y para globos dirigibles. 
Qrupos electrógenos. 
ow^^N^^^*^^^ 
Dirección telegráfica: BELLAMAR-MADRID 







































B 1 a 
A. E. G.- i H l l S T i IBEEICi 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
Barcelona, Bilbao, Gijón, Valencia, Sevilla, Lisboa y Oporto. 
Dinamos. - Motores. - Transformadores. - Turbo-Dinamos. 














































Sistema " T E L E F U N K E N , , 
GaslaiD, inge g i 
INGENIEROS 
Taqaimetro H. Morin, núm. 11.133. 
Aparatos topográficos 
Balanzas de precisión. 
Materiai de Dibujo 
y escritorio, 
i\íicroscop¡os, etc. 
Montera, 45 al 49-MADRID. 
CANTERÍA 
DE 
JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
GALILEO, 11 .-MADRID 
Se constpuye toda obt<a de can-
tefía en piedra befpoqaeña, calin 
zas y mápmoles. 
DENTRO Y FUERA DE LA CORTE 
Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid* 
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 
DE DION-BOUTON 
IPaseo ae i^cüd-a. (üipóaroaaao). — Ibs^^IDI^XX). 
« 3 ©@ ©® ^® g3&. | ^ 0 M B & § &^ ÍítHáStS9E'(ÍS -«ca @§. ¿@ @@ £36= 
DE DION-BOUTON.-MADRID 
PEDID CATALOGO I9i0 
LA HISPANO SUIZA 
FÁBRICA ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES 






















































































o^^i£tQ^mm * « OMSTIS'O'O 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
SOCIEDAD ANÚNilHA ESPAÑOLA KOERTING 
BARCELONA 
Traspalacio, núm. 2. 
MADRID 
Ploridablanca, núm. 3. 
Instalaciones de 
MOTORES DE GAS KOERTING 
POR ASPIRACIÓN 
las más económicas en su marcha, 
las más esmeradas en su ejecución. 
CALEFACCIONES HIGIÉNICAS 
POR VAPOR DE BAJA PRESIÓN Y TERMOSIFÓN 
ASCENSORES ELÉCTRICOS 
Pulsómetros, centrífugas de los últimos modelos, bombas rotativas. 
Aparatos por chorro Koerting. 
Máquinas herramientas. Útiles. Gatos. Aparejos y Cabrestantes. 
Ómnibus y Camiones ñutomóviles 
SAURER 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS DE LINEAS 
DELEQACION VÉRk ESFA^A 
CAMPOAMOR, 21, MADRID 
N L ^ Í ^ ^ ^ X - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ 
.'^•iJjkiyssr^jí^^ -^ ^vsí<j*& 
'^ ít 
,^^<^^^?5§^H'?5«s>KN^'^^ «t. '^-^ 
iSCia.icvVS.V5» •tí<i^ %^-^^5*.v 
\^S^\^\é'%^\0V^\^\^\^\^\é>\0\\\^\^\^\^\^\^\^\^\^%^\0\^\^S^\^\^\0\^%^\é\^ 
GEMELOS 
j s»x»xs iMtA. i rxcos 
GOERZ 
GARLOS KNAPPE 
Alcalá, 3 8 . - MADRID. Alcalá, 38 





para el Ejército, Marina y ayiación aérea' 
HELIÓQRRFOS, ñPRRflTOS DE SEI^ RLES 
para campaña. 
lKlSTRUMEriT05 DE RLUMBRflDO 
para fosos y glasis. 
flLzns pnsiORñMicns 
ANTEOJOS DE PUMTERÍn 
para fusiles y ametralladoras. 





EXPLOSORES DE MINAS 
TELEFONÍA DE CÓMPAÑñ 
en varios modelos 
para las diferentes armas. 
Tipo MOCHILA-INFANTERÍA 
para Regimiento ó Batallón. 
Modelo PATRULLA-CABALLERÍA 
para servicios de exploración. 
Modelo MOCHILA-ARTILLERÍA 
para mando de baterías. 
Modelo para aerostación, para fuertes 





Construcciones de Cemento Armado. 
FABRICADO POR LOS 
TALLERES DE 20RR02A 
Remitiremos á quien lo pida el nnevo folleto ilustra-
do tratando en detalle las múltiples aplicaciones y 
ventajas del empleo del metal Déployé. 
R O N D A D E S A N P E D R O , 5 8 
BARCELONA 
Sucursal en MADRID: Calle del Prado. 2. 




GONSTRÜGGIOHES METÍI iMS 
DEIíESTE 
DE 
JOSÉ RAMOS LÓPEZ 
AYALA. 63. - TELEFONO 841 
armaduras, entramados, postes de celosía y toda 
cíase de carpintería metálica, 
fundición de fierro. Calderería en general. 
^aedas y piñones tallados á la fresa, 
persianas n)etálicas y n)ixtas de madera y fierro, 
patentadas. 
&arreflíías maíáíicas óo gran rosishncia ¡f poco 
pesOf paíeníe 49.126. 
ESTUDIOS, PBOYECTOS Y PRESOPOESTOS 
A S F A L T O 
THE FRENCH ASPRALTE COMPANY LIMITED (SOCIÉTÉ PRAN(;AISB DES ASPHALTESI 
DIRECCIÓN GENERAL EN LONDRES 
Contratistas del asfaltado para las vías p-'iblicas de Lon-ires, Paris, Bcrlin, Madrid, Barcelona y Málaga, CftC, etc. Q Contratistas 
para la Compañía de los Ferrocarriles'del Norte, de \'adrid á Zaragoza y á Alicaotc, de Paris L/ODS et Mediterrance y otras importanteB. 
II Minas de la propiedad de la Corapañía, situadas en Lova^ay, Se/ssel-Basin y en Saini Jnant de \laruéjols, Gard (Francia). || Fábri-
c a s e¡i Londres, París, Berlín, .Vladril, Lnvajrny y Saint Jean de Mauruéjols. 
PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido. 
El pavimento de asfalto comprimido ó de asfalto comprimido en baldosas, aplicado á las vías públicas, es el mejor, más fuerte, resistente * 
y duradero que se conoce en el mundo. 
A C E R A S n D F T s F A Í / f ^ 
patentes de introducción sobre varios sistemas de pavimento de asfalto. 
Esta Casa ha con';truí''o. entre otros itiiichos pavimentos de importancia, el de ASFALTO FUNHIDO de los paseos de RECOLETOS, 
PKAUO y BOTÁNICO, en Madrid. Con ASFALTO COMPRIMIDO BN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE t)EL MARQUES 
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE ÜE LA IdPUTAClON, en Barcelona. 
PAVIMENTOS para polvoriní*s, depósitos de Comisaría y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras, cocheras, frarages, 
mataderos, fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodeeas, fábricas de cerveza, galerías, hospitales, laboratorios, cuartos de baño, etc. 
R E V E S T Í M I Ü N T O de cana es, depósitos de agua, muros, etc. 
Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto y breas. 
Dirección en Madrid: PLAZA DEL ÁNGEL, nüm. 5 , entresuelo. 
Bsta Casa no se dedica á las obras de asfalto artificial. 
HiPiflCÉH DE ESTEBB8 Y EEPBBTEBÍH 
J O S É P O L O Y A L F O N S O 
Plaza de Isabel II, I.—MADRID. 
— c ; : 1 - : ° — 
Materiales de esparto y cáñamo para 
servicio en las obras tanto de uso co-
rriente como de encargos especiales. 
PROVEEDOR 
DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid. 
CARPINTERÍA 
DE 
Jnan }os^ González 
POZAS, 4.—MADRID 
Se GOJisírap toüa clase úe carploterla 
GOD maüeías l a s g corrleotes, M r o 
g fuera de la Corte. 
CONSTRUCTOR 
DB LA 
COMABAKIU DE INGENIEROS DE MADRID 
^^^^m^^^^^m'; 
La Sociedad anónima dei 
neomático MICHELIN 
(PROVEEDORA DE LA REAL CASA) 
Sagasta, 21 y 23. MADRID 
tiene el gusto de participar á su clientela 
que puede hacer en Madrid 
la transformación de las ruedas ordinarias 
de automóviles 




u GARLAND >> 
ESTUFAS NORTEAMERICANAS 
LAS MAS MODERNAS * LAS MAS ECO-
NÓMICAS * LAS MÁS EFICACES * LAS 
MAS HIGIÉNICAS * LAS MAS ARTÍS-
TICAS * LAS MAS DURADERAS * LAS 
* * * MEJOR CONSTRUIDAS * * * 
PARA TODA CLASE DE COMBUSTIBLE 
COI^, n^Tl^RCITñ Y l iEf iñ 
RBSOüÜTflMErlTE Sl f l TUFO 
SE HALLAN DE VENTA EN SU ÚNICO DEPÓSITO 
Enrique F. Valles 
EXPOSICIÓN Y DESPACHO g 
Cruz, 11. - Teléfono número 986. 
TALLERES 
Paseo de las Delicias. 32 
Vizcaya, 12 y 14. 
IVIñD^It) 
COCINAS DE TODAS CLASES 
Calefacciones de todos los sistemas por agua caliente y vapor á 
baja presión y parciales por pisos. 
PÍDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO 
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M a le BraiDto 
CALLE DEL PRÍNCIPE NÜM. 12. 
TELÉFONO 8 S 5 
Telegramas: ARAMBURO-MADRID 
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Física, Química, 
Historia Natural. 
Instalaciones y material completo de 
centrales y redes telefónicas y telegráficas 
de todos los sistemas. Luz eléctrica, para-
rrayos y campanillas eléctricas. Gemelos 
para teatro y campaña. Gemelos prismáticos \ 
de gran alcance. Óptica por mayor y menor. | 
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CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 
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Se suscribe en Madrid, en la Administración, Calle de los Mártires 
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LOS DIRIGIBLES Y LOS AEROPLANOS. EN LA GUERRA 
( C o n c l u s i ó n . ) 
MOBIFIOACIONES QUE DEBEN INTEODUCIESE EN LA TÁOriCA.— A u n q U e 
en el. campo de batalla es donde se deben tener reunidas las masas, no 
es, sin embargo, donde existe la mayor densidad que tiene lugar en los 
campamentos, acantonamientos y vivaques. En el combate se procura el 
máximo de efectos sobre una zona dada, teniendo las fuerzas lo más sepa-
radas posible, lo que se compagina con la necesidad de fraccionarlas que 
hemos indicado era necesario para defenderse de los ataques que el ene-
migo haga desde la atmósfera. 
Se pueden distinguir en el campo de batalla dos zonas y una línea, 
esta última es la linea de fuego, la zona batida la situada á retaguardia 
de la anterior, zona en la que se sienten los efectos de la infantería y 
artillería enemigas, y la zona fuera de tiro la más retrasada, á la que no 
llegan los proyectiles y en donde se desarrolla la maniobra. 
La línea de fuego constituida únicamente por los tiradores es sutilí-
sima, con soluciones de continuidad, siendo, como se comprende, la que 
mejor resiste á las ofensas procedentes del cielo. En esta línea están los 
tiradores etliados en el suelo, con el frente defendido generalmente por 
Un pequeño parapeto de tiérrn, y como la trayectoria de los cascos de los 
85 
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torpedos lanzados desde el aire es casi horizontal, resulta que un proyec-
ti l de esta naturaleza no tendrá eficacia ninguna si cae delante do la línea 
de fuego, y esta eficacia será muy pequeña si cae á retaguardia, pues en 
ambos casos sólo podrán causar bajas en su rama descendente. Única-
mente producirán algún destrozo si uno de estos torpedos hace explosión 
en la misma línea de fuego. Esta línea, en que la ofensa por el fuego de 
fusilería debe ser el único objetivo, tiene, pues, poco que temer de las 
aeronaves. 
En la zona batida se hallan situados los sostenes y reservas y la arti-
llería. Esta zona puede subdividirse en otras dos: en la primera predo-
mina el efecto de los proyectiles de la infantería, en la segunda sólo se 
sienten los de la artillería. Todos sabemos que la formación más invul-
nerable para marchar en esta última zona es la línea de columnas de á 
cuatro con intervalos entre las columnas no menores de 50 metros (puesto 
que á 1000 metros la superficie batida por un disparo de srapnel es de 
260 por 48 metros). Ahora bien; en el caso más desfavorable, un torpedo 
lanzado desde un dirigible, cuya acción se ejerce en una extensión 
de 200 metros, puede alcanzar cinco de estas columnas la central y dos 
á cada lado. Ocurre, pues, para defenderse de estos torpedos aumentar 
hasta 200 metros el intervalo entre las columnas, recurriendo al escalo-
namiento en sentido de la profundidad en el caso de que la alimentación 
de la línea de fuego exija más fuerza de la que podrían proporcionar las 
columnas con el intervalo que se propone. La distancia entre cada línea 
de columnas ó de un escalón á otro, en sentido de la profundidad, basta-
ría que fuese de 200 metros para que los torpedos tuviesen su mínima 
eficacia, pero como en este sentido los efectos del cono de dispersión del 
srapnel de la artillería de campaña se sienten en 300 metros de longitud, 
habrá que adoptar esta distancia, que se presta perfectamente á la ma-
niobra, toda vez que puede recorrerse en menos de dos minutos. Falta por 
ver si estas columnas serian más convenientes en otra formación dife-
rente de la de á cuatro; en proyección horizontal ocupa una sección, en 
columna de á cuatro, una superficie de unos 18 X ¡^  metros, lo que cons-
t i tuye un blanco, bastante grande y denso, cuya densidad no puede dis-
minuirse más que separando las escuadras, pero si lo hacemos en menos 
de 200 metros, aumentamos el blanco para hacerlo menos denso, lo que 
no conviene, pues contra los cascos de los torpedos la densidad no hay 
que tenerla en cuenta si el proyectil no cae de lleno en la columna, pues 
uno de estos cascos no puede herir á más de un individuo; y el que un 
torpedo caiga de lleno, será tanto más difícil cuanto que el bla,nco sea 
más pequeño. Resulta, pues, que, teniendo simultáneamente en cuenta 
ios efectos de la artillería de campaña y de los torpedos aéreos, la forma-
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ción más invulnerable es la línea de columnas de á cuatro, porque, auu-' 
que lo mejor contra el tiro hecho desde globos sería que las columnas 
fuesen de á uno, de á dos ó en línea, estas columnas sufrirían mucho del 
fuego de la artillería, ])or lo que no serán convenientes, si no se puede 
cubrir su frente con los accidentes del terreno. 
En la parte de la zona batida, en que jiredomina el fuego de la infan-
tería, todo se supedita á la lucha con la infantería enemiga á defenderse 
de ella, á poder desplegar y abrir el fuego en cualquier momento, cu-
briendo el frente con los accidentes del terreno, Aquí los ataques del 
cielo juegan un papel muy secundario y sólo se procurará marchar lo 
más posible á la sombra, aprovechar las lilas dé árboles, permanecer in-
móviles en las esperas. 
En la zona batida se halla también la artillería con sus piezas, sus 
armones y su ganado, todo lo cual ha de constituir la presa más codi-
ciada de los dirigibles. ¡Y decir que á pesar de tanto estudio para fabri-
car escudos que la protejan del tiro de la infantería y de los grapnels de 
la artillería de campaña, que á pesar de una juiciosa elección para los 
emplazamientos de las baterías, esté ahora la artillería más expuesta que 
nunca por las ofensas del aire! De nada servirá tampoco aprovecharse de 
Tos bosques, pues el ruido y el humo han de delatarla, ni será posible el 
uso de acorazamientos horizontales, porque serían pesadísimos si habían 
de tener la suficiente resistencia, así es que sus linicos recursos serán: 
separación de unas baterías de otras, pues esta unidad no puede fraccio-
narse, gran rapidez en abrir el fuego para destruir la artillería contraria 
antes de que puedan impedirlo los dirigibles y, sobre todo, multiplicar los 
medios de ofensa terrestres contra los globos y aeroplanos, porque en 
esta zona es donde tendrá para el enemigo más importancia la explora-^ 
ción para observar la situación de las fuerzas y determinar el punto por 
dónde convendrá efectuar el ataque á fondo. 
Entremos, finalmente, en lo que hemos llamado zona de maniobra, á 
la que no llegan los pj'oyectiles enemigos, en la que reina la seguridad, 
donde se encuentran en formaciones compactas las grandes reservas de 
infantería, la masa de caballería dispuesta á caer en el momento opor-
tuno sobre ©1 enemigo, las columnas de municiones, los parques de Inger 
nieros que aún no hayan hallado aplicación en el campo de batalla, los 
elementos sanitarios y el alto mando con su Estado Mayor ¿Qué mo-
dificaciones habrá que. adoptar para evitar que los navios aéreos siembren 
con sus torpedos el. pánico en esta zona? El movimiento y el runaor de 
estas muchedumbres hará que de nada sirva el color del uniforme, ni el 
fondo sobre .que se destacan; es preciso fraccionarse aun, volver á las 
formas sutilísimas que nos sigan haciendo invulnerables. Las actuales 
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formaciones, en orden cerrado, responden al objeto de tener las fuerzas 
bajo la mano, dispuestas á moverse en cualquier dirección y á este requi-
sito deberán siempre responder las que se adopten; sólo variarán los 
modos de formar y las distancias. 
La compañía (que supondremos de 250 hombres) es el máximo de 
fuerza que debe estar reunida. Como aquí la Artillería enemiga, no es 
de temer, puede formar en línea. Las cuatro compañías de un batallón 
ocuparán así una superficie de 500 X 200 metros, si las colocamos en 
dos líneas de dos compañías cada una y con una distancia de 200 metros, 
mínima que debe adoptarse; esta formación es apta para moverse en 
cualquier dirección, pero deberá tenerse un especial cuidado en no alte-
rar las distancias. Una brigada en seis líneas ocupará una extensión de 
1.000 X 1.000 metros, ó sea de un kilómetro cuadrado. 
La Caballería separará unos de otros sus escuadrones, con lo cual y 
aprovechándose de su celeridad, podrá esquivar el peligro. El alto manr 
do aprovechará los árboles ó cualquier accidente del terreno para ocul-
tarse. 
Resumiendo: las variaciones que habrá que introducir en la táctica, 
consistirán en un gran fraccionamiento en las fuerzas, de las que la com-
pañía constituirá el máximo núcleo en el aprovechamiento de los recursos 
de la Naturaleza para disminuir la visibilidad desde la atmósfera, en la in-
movilidad, y, por último, permaneciendo acostados en las esperas, en cuya 
posición son más invulnerables cuando un torpedo hace blanco. Tomadas 
estas precauciones, un proyectil de esta naturaleza destruirá parte de una 
línea en el caso más desfavorable, línea que no tardará en rehacerse. 
Los inconvenientes de estas modificaciones son, que estando los ele-
mentos muy separados han de resultar deficiencias en la cohesión, retra-
sos, mayores dificultades en la transmisión de las órdenes, más diñcil 
cooperación á la unidad de acción; cuyos inconvenientes se obviarán uti-
lizando todos los recursos técnicos para hacer más rápida la transmisión 
de las órdenes, aumentando la autoridad de los grados inferiores para 
afianzar la disciplina, fomentando la iniciativa para los casos imprevis-
tos, haciendo conocer á los oficiales las intenciones del mando para que 
todos contribuyan á la unidad de acción y con una continua exploración 
en el frente y flancos para evitar sorpresas. 
MODIFICACIONES QUE DEBEN INTHODÜOIHSE EN LOS CAMPAMENTOS, ACAN-
TONAMIENTOS Y VIVAQUES.—Los grandes efectivos de que hoy se haco uso 
en la guerra, son causa de que cuando las tropas se hallan en reposo sea 
preciso por razones de disciplina, de orden, y para atender á las condi-
ciones higiénicas, el agruparlas en núcleos de gran densidad. En los camr 
pamentos, para hacer posibles aquéllas, las tiendas, los carros y todo el 
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material, se agrupan en líneas geométricas, caya regularidad las hace 
sumamente visibles desde la atmósfera; la higiene, que exige terrenos 
secos, determinada orientación, agua potable, etc., cualidades, en fin, 
que sólo las reúnen pequeñas extensiones y la necesidad de que todas 
las fuerzas estén próximas á las vías de comunicación, para que los ser-
vicios se lleven á efecto con la mayor facilidad', son causa de que en 
limitadas superficies se reúnan fuerzas, á veces, considerables. Análogas 
consideraciones pueden hacerse de los vivaques y en cuanto á los acanto-
namientos, cada día se recomiendan menos, porque la gran independen-
cia y diseminación que este sistema lleva consigo relaja la disciplina, y 
porque todos los servicios, tanto administrativos como sanitarios se ha-
cen con gran dificultad. 
El descanso es tan necesario como la alimentación para conservar las 
fuerzas y el buen espíritu de una tropa, y este descanso debe ser mate-
rial y moral, pues el sentimiento del peligro tiene al soldado en una ten-
sión que acaba por abatirle sí se prolonga mucho, ¿qué efectos produci-
rá un dirigible presentándose de pronto encima de un campamento? El 
pánico se apoderará de las tropas y con el pánico el desaliento, pues de 
nada servirá que los más esforzados requieran sus fusiles, ni que se car-
guen las piezas... Es pues, preciso variar radicalmente la organización 
del estacionamiento. 
Para las tropas de Infantería y cuando éstas se hallan lejos del ad-
versario, lo mejor es el acantonamiento, pero bien entendido que los alo-
jamientos sólo serán los centros de reunión y que durante el día las tro-
pas se estacionarán lejos de las casas, pues las explosiones de los torpedos 
son de terribles efectos para sus habitantes; á cubierto de los árboles, 
guardando el mayor silencio y procurando reducir lo más posible el mo-
vimiento de carros y personal que delate al navegante aéreo la presen-
cia de fuerzas; sólo de noche y en tiempo de tempestad en que es impo-
sible á los dirigibles realizar sus excursiones, se recogerán las fuerzas en 
sus acantonamientos. Esta disposición es, indudablemente, la más venta-
josa; la disciplina no se altera, porque no cabe duda de que es más fácil 
á los jefes vigilar los individuos de sus unidades si están solas que si es-
tán con otras fuerzas, si cada fuerza vela por la seguridad del frente que 
ocupa el servicio se hace con menos fatiga, el escalonamiento de las tro-
pas és más apto para resistir una sorpresa, los recursos del suelo que-
aquí se aprovechan también favorecen á la defensa, el fraccionamiento 
impide que el pánico se propague, las necesidades higiénicas están mejor 
satisfechas; sólo las servicios administrativos se harán con más dificul-
tad, pero es evidente que no se van á supeditar á las exigencias de estos 
servicios, la seguridad de una tropa. 
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En la proximidad del adversario, la Infantería acampará y mejor 
aún será que vivaquee, si las condiciones climatológicas se lo permiten. 
En el primer caso, las tiendas serán de color apropiado, se aprovecharán 
las filas de árboles, los bosques, todo lo que pueda ocultarlas á la vista 
de los aerosteros, y en ambos contribuirán, principalmente, á esto el si-
lencio y la ausencia casi absoluta de movimientos. 
Los carros y los caballos se esconden tan difícilmente que los cuerpos 
montados serán seguramente los que más sañ-an de los torpedos aéreos; 
sólo la juiciosa utilización de los ya tan repetidos recursos de la Natura-
leza y el fraccionamiento, reducirán al mínimo las consecuencias de una 
explosión. 
Los servicios administrativos y sanitarios se instalan generalmente 
en edificaciones y de nada ha de servir la supresión de las señales que 
puedan delatarlas, pues de ello se encargará el considerable movimien-
to, el ir y venir de hombres y carros que se desarrollará en sus inme-
diaciones. Será preciso efectuar de noche todas las operaciones, lo que no 
parecerá extraño, pues ya hoy se hace así en las posiciones más avan-
zadas. 
Nos falta por examinar el alto mando, que elige para pernoctar las 
ciudades ó caseríos aislados, donde puede hallar más tranquilidad y co-
modidades; la más absoluta calma es necesaria en estos estudios impro-
visados para que nada distraiga del enorme trabajo mental que debe des-
arrollarse, en ellos se guardan los documentos más importantes, los datos 
recogidos... todo lo que ha de servir para dirigir las operaciones. El ir y 
venir de oficiales, de portaórdenes, la luz de noche, señalarán al aero-
nauta la situación de presa tan codiciada. El ocultar los Cuarteles gene-
rales es, sin embargo, bien sencillo: se buscarán casas situadas lejos de 
las del Alto mando, unidas con él por teléfono ó telégrafo, donde irán á 
parar todas las órdenes y noticias, en las que se suprimirá toda ilumi-
nación exterior y cuyas indicaciones se limitarán á sencillas inscripcio-
nes, que pueden ser fosforescentes para que se vean de noche y sólo desde 
tierra, por no producir rayos luminosos. 
En reposo, por consiguiente, se adoptarán para las tropas alojamien-
tos fraccionados y, si es posible, escondidos; se evitará el ruido, se prohi-
birá todo movimiento de día, se efectuarán durante la noche los servi-
cios, se suprimirá toda iluminación exterior. 
MODIFICACIONES QUE DEBEN iNraoDUCiasE EN LAS MARCHAS.—En las 
marchas es donde se tropieza con las mayores dificultades para substraer 
los tropas á la aeronáutica;, columnas de muchos kilómetros de longitud 
marchando en formaciones compactas sobre caminos blanquísimos, cons-
tituyen una fácil presa para los dirigibles, que con sus torpedos sembra-
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rán el pánico y el extei'minio, sobre todo un Ejército, y contra los que 
de nada servirá ni la distancia al campo de batalla ni las más prudentes 
precauciones de seguridad. El coordenado movimiento de las columnas, 
con arreglo á un plan estratégico ya fijado, la necesidad de llevar las 
fuerzas en masa al combate, las exigencias tácticas de sucesión y escalo-
namiento, y las necesidades logísticas para un ordenado y rápido movi-
miento, de acuerdo con el número limitado de vías de comunicación de 
que se dispone, con terrenos difíciles de' recorrer fuera de los caminos, 
con los frecuentes puntos forzosos de paso, hacen ya difícil al alto man-
do el desenvolvimiento de la marcha de todo un Ejército, Si á todo esto 
agregamos una nueva amenaza, se comprende cuan difícil resultará al 
General en Jefe, llevar sus fuerzas incólumes á la lucha. 
No hay que pensar en contraofensas desde tierra, porque los dirigi-
bles, navegando en las altas regiones de la atmósfera, ocultos por las nu-
bes y las nieblas, se presentan cuando menos se esperan, y después de 
lanzar rápidamente sus torpedos, vuelven á elevarse. Sólo por modifica-
ciones en la manera de efectuar las marchas, se hallará un paliativo á los 
ataques de que tratamos. 
Prescindamos, por el momento de los puntos forzosos de paso, ríos y 
desfiladeros, y consideremos la marcha de una columna en terreno nor-
mal. Paralelamente á las grandes vías de comunicación, sabemos que se 
desarrollan, generalmente, otras de pequeña importancia, caminos veci-
nales, de herradura y veredas que aunque sean más ó menos practicables 
siempre ha de poder pasar por ellos la Infantería y la Caballería, que 
constituyen la mayor masa de un Ejército, reservando los buenos cami-
nos para la Artillería, que puede variar la velocidad de su marcha y 
substraerse con astucia á los ataques de que nos ocupamos. Así resultará 
un extenso frente de marcha, aunque sea para un sólo Cuerpo de Ejér-
cito; pero no será excesivo para una reunión rápida, con lo que resulta-
rá, al propio tiempo, más fácil disfrutar de los recursos del país, vigilar 
el frente con menor fatiga y los soldados aprovecharán mejor los acciden-
tes del terreno, marchando bajo las filas de árboles ó sobre la parte del 
suelo en la que menos se destaque su uniforme. 
Estas comunicaciones se hallarán generalmente separadas unas de 
otras más de 200 metros, con lo que los posibles ataques serán menos 
peligrosos. La unidad más apropiada para marchar sola con menos fatiga 
es la compañía que, aunque marche de á uno, no alargará mucho la co-
lumna, y sin que esto impida que á cierta distancia sigan otras de estas 
unidades. 
Supongamos, por ejemplo, que el terreno adyacente á la directriz de 
la marcha de un Cuerpo de Ejército ofrezca ocho vías de comunicación 
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á cada lado, aunque alguna de ellas sea de mínima importancia. A cada 
lado marcharán, por tanto, ocho compañías á la misma altura, á las qué 
pueden suceder otras ocho, etc.; admitiendo seis series dé ocho cumpa-
ñias, tendremos 48 compañías, ó sea una división, cuyo fondo si supone-
mos que cada compañía marchando de á uno lo ocupa de 250 á 300 me-
tros y que la distancia de una á otra es de 300 metros, será menor de 4 
kilómetros; si el intervalo entre cada camino es, por término medio, de 
300 metros, resultará el frente de una división de 2,5 kilómetros y de 6 
kilómetros el de un Cuerpo de Ejército, marchando sus dos divisiones 
una á cada lado de la arteria directriz. 
Esta formación es, por sí misma, evidentemente más conveniente que 
la actual. El Cuerpo de Ejército no puede temer el ser sorprendido en 
formación densa, pues está en disposición de desplegar en cualquier fren-
te: como los elementos están separados, no se estorban unos á otros, la 
caballería y la artillería pueden aprovecharse de su velocidad para re-
trasar la hora de partida; la velocidad de la marcha, que en una sola co-
lumna difícilmente alcanza 8,5 kilómetros por hora, puede de este modo 
llegar á 4, con lo que su duración se reduce á cinco ó seis horas; las tro-
pas se hallan así dispuestas al acantonamiento fraccionado, á cuyas ven-
tajas se une la casi absoluta invulnerabilidad de las bombas aéreas. 
Como la infantería tendrá que seguir llevando á retaguardia sus ca-
rros y parques regimentales de municiones, habrá que modificarlos ali-
gerándolos para que puedan marchar por toda clase de caminos. Seccio-
nes de Zapadores marcharán con las compañías de cabeza para hacer en 
los caminos las reparaciones necesarias al paso de estos vehículos. El ser-
vicio de seguridad lo harán las compañías de cabeza con toda comodidad. 
Claro es que, según el número y disposición de los caminos, variarán 
los frentes de marcha y con ello la profundidad de la columna, pero en 
terreno normal nunca resultará ésta excesiva. 
Detengámonos, por último, breves momentos en lo que constituye el 
mayor obstáculo á la marcha regular de un ejército: los puntos de paso 
obligados, ríos y desfiladeros. Para los primeros so emplean los puentes 
existentes y los militares; además de ser, sobre todo los últimos, de fácil 
destrucción por los torpedos, el estancamiento de la columna en las in-
mediaciones del puente donde se reúnen masas considerables que tienen 
que aguardar á veces días enteros, constituye un gravísimo peligro, que 
se atenuará, ó construyendo abrigos blindados, bajo los que se resguar-
dará la fuerza si el paso es de pequeña importancia, ó efectuando todos 
los movimientos durante la noche, iluminando con reflectores puentes 
simulados para que los aerosteros, engañados, pierdan sus municiones 
lanzándolas sobre ellos. Los desfiladeros son los pasos mis difíciles, pues 
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no sé trata' ya de un obstáculo de pequeña longitud, sino de recorrer 
una larga garganta encajonada entre grandes macizos montañosos, en lo 
que se tarda jornadas enteras, por la que pasan las columnas en forma 
compacta y en las que es facilísimo á los dirigibles hacer blanco; las ti-
nieblas de la noche serán la única defensa de un ejército que atraviese 
un desfiladero, á menos que le favorezcan las fuertes nieblas ó las tem-
porales, frecuentes en las zonas montañosas. 
El estudio que precede sólo constituye un programa de los ensayos 
que: han de hacerse en el campo de maniobras, donde se deducirán las 
consecuencias definitivas. 
GUSTAVO DE MONTAUD. 
D E A V I A C I Ó N 
EL TENSIÓMETRO 
Este aparato, invento del capitán de ingenieros francés, Mr. Largier, 
lo presentó Mr. Carpentier á la Academia de Ciencias de París, en la se-
sión del 27 de marzo último Es sencillo, ingenioso, de fácil aplicación; 
permite estudiar las leyes de la resistencia del aire, por un método nue-
vo, más real que los empleados hoy, y sobre todo — esta es su principal 
misión—servirá para evitar accidentes como el de Chavez, cuando atra-
vesó los Alpes, pues, con él, y en poco tiempo puede el aviador conocer 
y corregir las'tensiones de los alambres-de su areoplano, de cuya rotura 
en marcha depende su vida. 
Ya sé que otros peligros le amenazan; pero los motores y las hélices 
se perfeccionarán y el equilibrio automático se resolverá. 
Precisamente el autor de estas líneas describirá en un próximo ar-
tículo un sistema de su invención, con el cual cree haber resuelto la 
automaticidad del equilibrio, sin aumento de peso y sin la interven-
ción del aviador, cuya seguridad dependerá entonces de la rigidez y re-
sistencia de sus alas y timones. 
Conocemos todos el importantísimo papel de los alambres en los 
aeroplanos, y salta á los ojos la utilidad del aparato que nos ocapa. 
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G-racias al autoraovolismo, la industria fabrica hoy magníficos alam-
bres de acero de gran resistencia á la tracción. Primero, el acero al ni-
quel; después, el acero al cromo, el de cromo níquel, y , por último, el 
acero al vanadio, de triple resistencia que el primero. 
Muchos habrán contemplado como yo los ligerísimos automóviles 
norteamericanos Pford, fabricados con este último material, y produce ad-
miración, cuando se ensaya su resistencia, ver cómo delgadísimas vari-
llas sostienen enormes pesos, sin romperse. 
El empleo de estos alambres es de necesidad en cuantos órganos tra-
bajen á la tracción, en obras ó aparatos, que deban ser á la vez sólidos y 
ligeros, como los aeroplanos. 
Desgraciadamente, la medalla tiene su reverso. A pesar de su enor-
me resistencia, los alambres se rompen y justamente en vuelo, cuando 
más trabajan y es más crítica la situación del aviador. 
Sirven para sostener, por encima y por debajo, las alas de los mono-
planos y ariostrar la viga que forme su cuerpo, y en los biplanos para 
entrecruzar la viga armada formada por las alas y reforzar su cuerpo. 
Se emplean también en los timones de profundidad y dirección, y en las 
palancas de maniobra que los mueven. Su uso es, por lo tanto, general, 
trascendental é insustituible. 
Sin el motor de gasolina no habría aviación; sin alambres no vola-
ríamos. 
Pero como éstos se dilatan y contraen con los cambios de temperatu-
ra y se extienden con el trabajo, para corregirlos llevan tensoi'es de ros-
ca y se unen á la viga con tornillos. 
Para que el aeroplano tenga rigidez, deben estar tirantes con la ten-
sión mínima, cuanto más pequeña mejor, sin rebasar nunca la de rup-
tura, y reservar para el vuelo el exceso de resistencia. 
Nunca se alcanza este ideal en la práctica. Dos ó tres vueltas de más 
y la tensión por milímetro cuadrado aumenta notablemente, sin que lo 
note el montador ni aprecie su trabajo en relación con el de otros alam-
bres. La resultante de esfuerzos puede también provocar aumentos ines-
perados y desconocidos, de tensión. 
Vuelan á diario los aviadores con hilos desigualmente extendidos y 
algunos muy próximos á la ruptura. 
Bajo la acción de las grandes velocidades, y , sobre todo, bajo la in-
fluencia de las ráfagas y remolinos, los alambres sufren aumentos enor-
mes y bruscos de trabajo: el más tenso se rompe, le siguen los demás y 
el accidente ocurre. 
Así se explican caídas misteriosas de aviadores diestros, de probada 
habilidad, verdaderos maestros que lucharon victoriosos contra vientos 
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huracanados, duchos en planear, y que encuentran la muerte en día de 
calma y con vuelo corto. 
Estas tensiones no se podían comprobar. 
El tensiómetro lo permite: resuelve coa elegancia y rapidez el arduo 
problema. 
Se funda en las propiedades de las vibraciones transversales de las 
cuerdas, que pueden resumirse en la fórmula: 
N L 6 V Sd 
en donde: 
N = número de vibraciones por segundo , 
T = tensión total , 
L = longitud de la cuerda vibrante, 
S = sección de la cuerda, 
d = peso específico de la cuerda, 
g = gravedad; 
T ., 
pero como -ñ- = t, tensión por unidad de superficie, la fórmula se con-
vierte en 
«=i\/l^=-í\/fV-
El término -K'\/ -^ es constante, pues siempre se usa el acero, y son 
insignificantes, despreciables en la práctica, las variaciones del peso es-
pecífico d: podremos ponerla en la forma: 
NL = K, Vi-
a 
Ahora bien; si para aplicar la fórmula simplificada hubiera que me-
dir la longitud L y contar el número de vibraciones N (cosa m.iy difí-
cil en la práctica), para cada alanibre de aeroplano, aquélla sería real-
mente inútil. 
El tensiómetro suprime estas medidas y permite encontrar con gran 
rapidez, por simple lectura, el valor de t, tensión en kilogramos por mi-
límetro cuadrado de sección, sin tener para nada en cuenta el diámetro. 
Es una caja de resonancia pequeña, de madera, de medio metro de 
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longitud, D (figs. 2 y 3), cuyos bordes y testeros sobresalen hacia arriba, 
como puede verse QX\ B R (fig. 3). Uno de éstos lleva el caballete fijo C 
(figs. 1 y 2), y sobre 
, | a •. ^ • ¿^  Á^ los largueros corre 
Fig. 1.—Elevación. 
uno móvil c, ambos 
terminados en finí-
sima arista. Se su-
jeta el aparato al alambre del aeroplano, cuya tensión se quiere medir 
por dos resortes de acero rr (figs. 1 y 2). 
Se le hace entonces vibrar con un golpe, dado aunque sea con un lá-
piz, y se corre el caballete 
móvil c, hasta que la nota , J ^ ' I ^ L "TL, 
emitida coincida con la nota . % ' i » . -uj = I J 
testigo, el la^, por ejemplo, j , . ^ g.-Plano, 
del diapasón normal que 
acompaña el aparato, y se lee en los largueros la cifra, que expresa en 
kilogramos por milímetro cuadrado, la tensión del alambre; pues A' es 
constante en la fórmula 
NL = K^yt 
y se convierte en 
llamando K^ á la relación —5^-. Los valores áo L j t quedan, por lo tan-
to, ligados por la relación parabólica 
que permite la construcción de la escala del»tensiómetro. 
Pero esta fórmula, independientemente del diámetro, 
para los alambres usuales en aviación, no es rigurosa-
mente exacta para diámetros mayores, cuya rigidez, 
tanto mayor cuanto más gruesos, modifica la fórmula. 
Apoyado el alambre Fobre los puntos A y B (fig. 4), 
.„. „ „ , se conduce como si estuviera empotrado: no vibra la 
Fig. 3.—Corte a 6. . - , . „ . , , -r., A r, 
longitud A Ja, sino A B menor que A B. 
Para que fuera rigurosamente exacta en diámetros mayores de 
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Fig. 4. 
®7io do milímetro, sería necesaria una graduación por grueso, ó el em-
pleo de tablas de doble entrada, una de las cuales tendría las cifras de la 
la escala, y la otra los diámetros ^ , 
de los alambres ó cable. Su en- ? ^-i^" ~~~» F 
cuentro daría la tensión. ^ ~ ^ 
Aplicado el tensiómetro á va-
rios aeroplanos, se deduce que la 
tensión más conveniente oscila entre 10 y 30 kilogramos en t ierra; pero 
lleva graduación hasta 15U kilogramos por milímetro cuadrado. 
Sirve para medir diámetros entre 1,5 á 3,6 milímetros, con una déci-
ma de aproximación. Se puede emplear durante el vuelo. Pesa 300 gra-
mos y tiene 50 centímetros de largo. 
La observación no dura un minuto, y puede hacerla cualquiera per-
sona, aunque carezca de oído musical. 
Con él, todo aviador, antes de emprender el vuelo, puede comprobar 
la tensión de los alambres de su aparato, y durante él, un compañero 
puede hacer observaciones; nuevo método para ejecutar estudios efecti-
vos y reales de presiones en marcha. 




Cajs de rt/ar}syjeJ9. 
Fig. 5. 
de las alas, invirtiendo el aparato y echando sobre ellas una capa de. are-
na , el tensiómetro permitirá también conocer la seguridad del ariostra-
miento. 
Otras aplicaciones tiene, además: medida y arreglo de los alambres de 
una viga armada, como la barquilla de un dirigible; estudio de los cables 
de un puente colgante; tendido de lineas eléctricas, y como aparato de 
demostración de leyes acústicas en los estableoimieatos de enaeñanzai 
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Desconocemos casi por completo las leyes de aeronáutica. Las expe-
riencias realizadas en sitios fijos, como la torre EiíFel, sobre la acción del 
viento en superficies planas ó curvas, ni aun las verificadas con automó" 
viles á gran velocidad, provistos de planos y dinamómetros, se hallan en 
las condiciones de las alas de un aeroplano que vuela. Se aproximarán 
más ó menos, no lo dudo; pero distan aun bastante del vuelo real. 
Es como si en el fondo del mar corriéramos, sin flotar, en un coche 
cerrado, estudiáramos las presiones sobre un cuerpo ojival^ y dedujéraT 
mos las condiciones de estabilidad y flotación de un barco ó submarino. 
El aeroplano no es sólo una superficie que choca con el aire á más ó 
menos velocidad, es un cuerpo flotante que ha de tener una posición fija 
y estable durante su marcha horizontal, aunque penetre en violentos re-
molinos de aire ó sufra la brusca acción de ráfagas, de variada dirección, 
sentido y fuerza, y ha de obedecer, sin perder su equilibrio, las órdenes 
del piloto al girar, al subir y al bajar. 
Todos los cálculos, por sublimes que sean, fundados en esas experien^ 
cias,muy incompletas además, son falsos para el vuelo. Los estudios de-
ben hacerse en el aire, volando, y los datos han de ser exactos, no rela-
ciones verbales más ó menos exageradas de impresiones personales, de 
sensaciones nerviosas. 8in ellos, la aviación progresará poco, muy lenta-
mente y á ciegas. El primer aparato que lo per-
mite es el tensiómetro, aplicado del siguiente 
modo: 
Como el aviador no puede ocuparse de las 
experiencias, un compañero de viaje se dedi-
cará á ellas. 
Antes de partir enganchará al alambre que 
se quiere estudiar el aparato modificado, como 
se ye en la figura 5. 
Un pequeño molinete b, movido por el vien-
to de la marcha, producirá las vibraciones con 
el martillito m. 
El sonido se percibe bien á larga distancia 
con el tubo de goma g, terminado por una pe-
queña bocina «, orientada en dirección contra-
ria á la marcha. 
El caballete móvil c, enrosca en un tornillo 
sin fin n, unido á la transmisión flexible p, que llega hasta el experi-
mentador, con lo cual puede correr aquél y obtener la igualdad de sor 
nidos. 
La escala de lecturas no va en los largueros del aparato, sino en el 
JTfarcha. 
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canto del disco libre, s, .ensartado en la transmisión flexible p, haciendo 
aquéllas con el índice x del disco fijo á ésta. 
El observador llevará un capacete ó casco (fig. 6) con otro moline­
te B, que hace vibrar el diapasón C, colocado en un interior, donde des­
emboca también el tubo de 
goma g (figs. 5 y 6). Perci­
birá ambos sonidos por los 
dos tubos H, unidos al bar­
buquejo de cuero S y corne­
tillas ó pabellones K, coloca- ~^ 
dos en sus oídos. Variará la j'ig_ 7, 
posición relativa de los dis­
cos X S (fig. 5) hasta obtener la igualdad de sonido, y la lectura dará la 
tensión por milímetro cuadrado. 
Esta. disposición, ideada por el autor de estas líneas, la cree más 
sencilla, práctica y precisa que la del inventor. He aquí su procedi­
miento: 
En la fórmula 
hace constante L y la convierte en 
de modo, que fija de antemano la posición del caballete móvil c (fig. 5), 
y con una flauta de Pan, el obsex--
vador busca dos sonidos que com­
prendan el del alambre á estudiar, 
y por interpolación deduce la ten­
sión. Propone también, en vez de 
la flauta, grabar los sonidos en el 
cilindro de un fonógrafo y estu­
diar después en tierra la profun­
didad del trazo ó la tensión co­
rrespondiente al sonido, que se 
puede repetir cuanto se desee. 
Q ^ Ambos requieren, como verá 
el lector, muy buen oído, apara­
tos especiales y conocimientos Mg. 8. 
matemáticos y aoásticos que no todos poseen. 
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El empleo del casco de la figura 6, anula todas las dificultades y 
permite, además, colocando varios tensiómetros, en otros tantos alam­
bres, empalmar los tubos correspondientes, que pueden llevar una nu­
meración, al tubo g, y obtener en un solo vuelo sus tensiones y , sobre 
todo, estudiar sus presiones relativas. 
Las tensiones O J.^ y O J B J (fig 7) , nos darán la presión de la zona 
rayada, y las de O A^ y OB^ las de la contigua, y así las demás, nos 
permitirán conocer su distribución á lo largo de un ala y calcular la si­
tuación de su resultante. 
Del inismo modo en la figura 8, hallando las de O J.^ y O-Bj, etc., 
veremos cómo se reparten aquéllas en una meridiana, determinaremos 
el centro de presiones y aclararemos si conviene ó no la curvatura del 
ala, cosa que Bleriot suprime, con éxito al parecer, en sus nuevos mo­
delos. 
B. CABANAS. 
REGTIFIGACIÚN GRÁFICA DE LA GIRGÜNFERENGIA 
N los meses pasados se han ocupado las revistas científicas de un 
nuevo procedimiento gráfico para rectificar la circunferencia con 
un error menor que 0,00005 del radio, debido á Mr. Pupovac, que con­
siste en desarrollar el perímetro de un triángulo rectángulo cuyos ca-
6 12 
tetos sean - ^ y —=- del radio (fig. 1). Resulta efectivamente que ese 
o o 
perímetro tiene un desarrollo de 
T + T" + V ( T ) + ( í " ) = 1.-2 +2,4-fV 7,2 = 6,283281573... 
y como el de la circunferencia es de 2ic = 6,283185307... 
se vé que aquella longitud solo difiere de ésta en 0,000096266. . 
correspondiendo por lo tanto, para valor de ic un error mitad, ó sea de 
0,000048133..., menor de cinco cienmilésimas. 
Merece conocerse este notable resultado, más como curiosidad mate-
tnática que como procedimiento geométrico utilizable, pues desde este 
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punto de vista consideramos mucho más sencillo y práctico el conocidí­
simo del jesuíta Kochanski, que publican todos los tratados de Gretíme-
Fig. 1. 
tría elemetotal, y que se reduce á construir la hipotenusa de un Iriáiígtiíd 
rectángulo cuyos catetos sean el d'oble del radio, y él' triple del mismo me­
nos el semilado del exágono regular circunscripto, aunque la aproxima­
ción sea ligeramente inferior á la del método de Pupovác. El ijrocédimien-
to de Kochanski se reduce, en efecto, á construir (fig. 2), la hipotenusa 
1 / 2^ -f [ S — - i r \ /3 ] = Y ^^^'^ ~ ^^ ^ 3 = 3,14163334... 
y siendo el valor de 
resulta un error de 
r. = 3,141'59265... 
0,00005931... 
un poco mayor que el del procedimiento de Pupovac, pero siendo, en 
cambio mucho más sencilla y exacta la construcción, pues nó Ifeva con-
fíg. 2. Fig. 3. 
sigo la división, del^ radio en cinco partes iguales, que éste exige, itoposi» 
8fi 
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ble de obtener con exactitud ni por tanteos ni por el método de las pa­
ralelas. 
Otro procedimiento, bastante conocido, es el de Specht, que consiste 
13 
en construir una cuarta proporcional al radio, á sus -^ y á la hipote­
nusa del triángulo rectángulo construido con el radio y sus -j— como 
catetos. Esa cuarta proporcional será, en efecto, -=- X "é" VÍ46", puesto 
que la hipotenusa es igual á W 1 -|- í -j- I = "c" V^^G , resultando por 
lo tanto con un valor de 
4 1 Ví^e" = 41- X 12,08304673 = 6,28318376... 
y como 2T: = 6,28318630... 
resulta una diferencia de 0,00000164... 
y refiriendo este error á ir será la mitad, ó sea 0,00000077... 
cifra mucho menor que la de los procedimientos de Kochanski y Pupo-
vac. El trazado puede hacerse en la forma representada en la figura 7, ó 
en la de la 8, que es la que aparece en la G-eometria de Ortega. 
Esta obra también contiene otra construcción (fig. 9) que dá el des­
arrollo del cuadrante de circunferencia que, según su demostración, re­
sulta con un valor de 
[\/9 — S y e " + \ / l + V6"]:2 =3,142398... 
que se diferencia de « = 3,141692... 
en 0,000806... 
También algunos tratados elementales publican otro procedimiento, 
que consiste en construir la cuerda correspondiente al arco del segmento 
mayor del diámetro dividido en media y extrema razón (fig. 3), que re-
n sulta ser muy aproximadamente igual á -^, pues tiene un valor de 
y 4 _^ ( y s _ 1 y = V 2 (V5 - 1) = 1,672302... 
cuyo duplo , 3,144604... 
solo difiere de " = 3,141692... 
en 0,003012... 
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Por último, también es muy conocida la rectificación aproximada do 
la semicircunferencia que consiste en sumar el lado del triángulo equi-
látero inscripto con el del cuadrado (fig. 4): resulta un valor de 
V3 + V* 
que se diferencia de 
en 
1,73205 + 1,4142 í = 3,14626 
n = 3,14169 
0,00467 
Todos estos procedimientos, por lo demás, repetimos que solo pueden 
considerarse como meras curiosidades casuales, y que son por completo 
innecesarios, pues con el valor de n conocido, no ya utilizando los cien-
y 
3 ¿4 + 2 íg + l¡, 
Fig. 5. 
tos de cifras decimales con que se ha calculado, sino aun limitándolas á 
las ocho ó diez que todos recordamos de memoria, hay suficiente para re-
solver con la mayor precisión todos los problemas de rectificación de ar-
cos de circunferencia que, dentro de las dimensiones de nuestro planeta 
se pudieran presentar. Y aun, si se quisiera utilizar esas construcciones 
gráficas, conviene también fijar la atención en que ninguna ventaja prác-
tica proporcionan los métodos cuya aproximación alcance al orden dé las 
óienmilésimas,-y menos todavía sifüese á expensas de uHa Tináyor com-
plicación en'las construcciones, pues limitado el tamaño de las circurife-
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rencias que se puedan dib.ujar en una,hoja de papel al radio de 0,20 me-
tros como máximo, y no pudiendp contar en las operaciones gráficas he-; 
chas con lápiz, regla y conipás, por grande que sea la destreza del dibu-
jante, con más apoximación que la de un cuarto de milímetro, se echa de 
ver que los errores del orden de las milésimas (que en el dibujo serán de 
''if 
* " < > • 
6) ,uv 
\ 
A ^\P^ ' 1 • 
í «>-• \ \ \ ' ' ' ' . > / / '^  
\ \ 
•« 
j/f ^ \ i 1 
5 ¿4 4- 4 ij2 — 6 Zg 
Fig.e. 
0,0002), son ya insignificantes ó inapreciables, y por Jo tanto admisible^ 
como exacta, toda fórmula que se aproxime en más de 0,001. 
Puestos á reflexionar un poco sobre el asunto, fácil nos ha sido echax 
de yer que pueden encontrarse muchísimas, fórmulas ó procedinaientps. 
que, dentro de este orden de precisión (y aun alguna, con mucha, mayor 
que las de Xochanski j , Pupovac), xesuelvan el problema: y como quiera, 
que podría interesar su conpcimiento á alguno de nuestros lectores y 
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nada hemos leído acerca de ellas en los tratados elementales de Geome-
tría, vamos á exponerlas á continuación, á titulo dé curiosidad matemá-
tica solamente, indicando ¡el Método que liemos seguido para encontrar-
las, y siguiendo el cual, todo el que tenga un poco de paciencia para efeo-
- r 
Fig. 7. 
tuar los ensayos y tanteos necesarios, se puede proporcionar el placer de 
hallar otras muchísimas fórmulas todavía más aproximadas, dejando muy 
atrás, aunque solo sea en este punto concreto, á matemáticos de tanta 
fama como los dos antes citádos; 
Siendo nuestro propósito el seguir procedimientos lo más sencillos 
posibles, empleando solamente la regla y el compás, nos hemos dirigido 
exclusivamente á utilizar para las construcciones los lados de los poligo-
Eig. 8. Fig. 9. 
nos regulares, inscriptos ó circunscriptos y aun limitándonos á los de 
más fácil determinación, como son el ti-iángülrí, el cuadrado, el exágono, 
el octógono y el dodecágono. Designando por las letras I y h respectiva-
mente los lados de los polígonos regulares inscriptos y circunscriptos 
cuyo número de lados se denota con los subíndices correspondientes, he-
mos formado la siguiente tabla de sus valores, y de los de sus múltiples 
y submúltiplos más sencillos, asi como también los de la relación de la 
circunferencia al diámetro. 
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Valores de tz y stis múltiplos. 
71= 3,14169265358979.. 
2 7t= 6,283185307 
áTz= 12,566370614 
Bit = 25,132741228 
10 u = 31,415926535 





- ^ = 0,392699082 
Valores del^y sus múltiplos. 
l^=.\¡'3= 1,73205080756886. 
21, = 3,464101616 
31, = 5,196162423 
4Í3 = 6,928203230 
bk = 8,660254038 
61, = 10,392304845 
7Í3 = 12,124355653 
81, = 13,856406460 
2 = 0,866025404 
Valores deh, y sits múltiplos. 
•'L, = 21, -==2\/3"= 3,46410161613772 
2L, = U, = 6,928203230 
3L, = 61, = 10,392304845 
4^8 = 8^ 3 ='13,856406460 . ; 
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Valores de l^ y sus múltiplos, 
l^ = V2" = 1,41421356237309. 
2^ 4 = 2,828427125 
8Z, = 4,242640687 
4Í4 = 5,666854249 
51^ = 7,071067812 
61, = 8,485281374 
7Í, = 9,899494937 




Valores de L^ y sus múltiplos. 
2 i , = 4 
3^4 = 6 
4L, = 8 
Valores de Ig y su^ múltiplos. 
21, = 2 
31, = 3 
Valores de L, y sus múltiplos. 
L, = -|-V3 = 1,15470053837924.. 
2L, == 2,309401077 
3L, = 3,464101616 
4L3 = 4,618802154 
Bi.3 = 5,773502691 
6A = 6,928203230 
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Valores de Ig y sus múitiplos. 
ig = V 2 — V 2 " = 0,765366í<64.. 
2ig = 1,630733728 
3^ 8 = 2,296100592 
éZg = 3,061467456 
5ig = 3,826834320 
6ig = 4,692201184 
7Zg = 6,367668048 
8k = 6,122934912 
Valores delr^y sus múltiplos. 
L.= k - = 0,8284319, 
o 
\ / - í 
2Lg = 1,6568638 
3Lg = 2,4S52957 
4^3 = 3,3137276 
6ig = 4,1421596 
Valores deli¡y sus múltiplos. 
1^3 = v/2 — V a = 0,517637123., 
2Zis = 1,036274246 
Süía = 1,552911369 
4íia = 2,070548492 
5i,a = 2,588185616 
6?ia =3,105822738 
7?ia = 3,623469861 
8?i8 = 4,141096984 
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Valores de Ljj y sm múltiplos. 
L,. = ¿12 — 0 5359654. 
-"la y- ¿la 4 
2i , , = 1,0719308 
32/1, - = 1,6078962 
4¿,= = 2,1438616 
61-12 = 2,6798270 
Con las sencillas tablas que anteceden y con un poco de paciencia y 
habüidad para ir combinando las cifras que en ellas aparecen, tenemos 
lo suficiente para ir deduciendo un sinnúmero de fórmulas ó procedi-
mientos más ó menos aproximados, con solo combinar esos valores para 
que por sumas ó restas nos den resultados que tengan varias cifras co-
munes con las de los valores de TC ó de alguno de sus múltiplos más sen-
cillos, á partir de la coma. A primera vista parece que ha de ser esto 
muy difícil ó casual, pero la casualidad resulta tan complaciente que, sin 
gran trabajo, proporciona un gran número de combinaciones satisfacto-
rias. En los valores mismos anotados en las tablas, á la primera ojeada se 
echa de ver que el octavo múltiplo del lado del dodecágono inscripto, 
el quinto del del octógono circunscripto y el cuarto del del dodecágono 
circunscripto, tienen sus tres primeras cifras decimales iguales ó casi 
iguales á las de 7t. No tan evidentes aparecen algunas otras combinacio-
nes que con dos, tres ó más de esas magnitudes se pueden efectuar para 
conseguir que cierto número de las primeras cifras decimales coincidan 
con las de 1C.Ó alguno de sus múltiplos más sencillos, lo que equivale á 
decir que compongan una parte determinada del desarrollo de la circun-
ferencia. A continuación anotamos unas cuantas de esas fórmulas, por su 
orden creciente de aproximación, que hemos hallado en unos cortos ratos 
dedicados á su investigación: calcúlese el gran número de las que se po-
drían encontrar si en esas tablas hubiésemos anotado los lados de otros 
polígonos regulares con los que no hemos contado, sus submúltiplos, las 
apotemas y las flechas, y si además se combinasen en formas más com-
plicadas que las de suma ó resta de dos ó tres términos, á las que nos he-
mos limitado, 
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[1] /3+Z,=l,732051+l,414214:= 3,146265 = ir + 0,00467 
[2] 6^ 8 + 3íig — 3^ 8 = 3,145112 = ir + 0,00362 
[3] 3L, — 10^ 8 = 0,392305 = i - ['^  — 0,00316] 
o 
[4] 3^ 12 —li + 31^ = 3,138697 = n — 0,00290 
[5] 3L,, + L, - 3 - i Z, = 1,571998 = ^[^- 0,00240] 
[6] 4Z, — Zi3 — 21, = 3,139217 = n — 0,00239 
[7] 2L,, + ^ l , = 1,671931 = y [" + 0,00227] 
[8] 4Li2 + Z, = 3,143862 = ir + 0,00227 
[9] i ia - ¿3 + 4 - i Z, = ] ,571863 = | - [« + 0,002 J 3]-
[10] ¿13 — 3Lg — 4 1 ZB = 1,671863 = i [T: + 0,00213] 
[11] ¿3 - 6^ 3 + 8 -|- Z« = 1,571797 = y [^  + 0,00200] 
[12] -i- Za — 3^ 8 't- 3i« = 1,669902 = -^ [" + 0,00179] 
[13] Zg — 6Z8 + 6íe = 3,139860 = « — 0,00174 
[] 4] 5?3 — ¿12 — h\ — 3,142617 = it + 0,00102 
[15] 8?8 + «12 — 3 -^ ?e = 3,140572 = it — 0,00102 
[16] \ + 3Ü12 — 3 -i- íg = 6,284962 = 2 [TI + 0,00089] 
[17]8-i-ie —7Í8 =3,142432= n +0,00084 
[18] 5 Lg — íg = 3,142159 = it + 0,00057 
[19] 4 í« + 3 ig — 5Ze = 3,142149 = TI -f 0,00056 
[20] Lg + 3^ 4 — 3 Y í, = 1,571073 = -^ t'^  + 0,00056] 
[21] 5?, — 6 i - Zg = 1,571067 = - i [n + 0,00054] 
[22]8íi3 —Ze. =3 ,141097= it —0,00050 
[23] 7Z8 + «12 — 9 -i- Zg = 3,141993 = t^ + 0,00040 
[24] 3Í, + 6i, — lUe =3 ,141935= 7t +0,00034 
[26] ?3--h- -21,,+ 71, 
[26] 31, 
~h + % 
[27] L,, -\-6l 12 2 « 
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= 6 ,282663= 2 [ir —0,00031] 
= 3,141397 = u — 0,00020 
= 3,141788 = TI + 0,00019 
[28] 4 A ^ - y Í8 - f í« + í, = 1,570731 =^[^-0,00013] 
[29] 6 iia — ¿8 + 3 4-^6 = 3 , 1 4 1 7 2 1 = ir + 0,00013 
[30] 12 Zij, — 6 Lg + 7Í6 = 6,283004 = 2 [it + 0,00010] 
[31] «8 + 1^2 + 6 ía = 6,283004 = 2 [ir + 0,00009] 
[32]6Z, + 4i,3 — 6 ? , = 3 , 1 4 1 6 1 6 = ir + 0,00002 
Por no querer hacer uso del lado del pentágono, cuya construcción 
gráfica exige previamente la división del diámetro en media y ex-
trema razón y la inscripción del decágono, nos hemos privado de un gran 
número de fórmulas, bastante aproximadas que pueden construirse con 
. / 5 -^ A/g" 
dicho lado, cuya longitud es de \í ~^— = 1,1756705... no pudiendo, 
sin embargo, resistir al deseo de anotar las ocho siguientes: 
[33] Zs + 6^ — íg + 6^ = 3 , 1 4 2 2 5 5 = ir + 0,00167 
[34] 3 Ij, + ¿6 + 3 í, = 3,142707 = ir + 0,00111 
[36] ?3 + Z, + Í5 + i!8 + ;ia — 3Li3 4 -^8=3 ,140738= ir —0,00086 
[36] ¿8 -f7^ + ij + ¿3 + ij j j+Í,j2—3 Zg=3,140805 = ir — 0,00079 
[S7]k — h — k + 4:l, = 3 , 1 4 2 2 7 6 = ir-f-0,00067 
[38] ^la + k + 3l, = 6,284237 = 2 [ir + 0,00053] 
[39] 3 Zio + 8 ¿la — 3 ís =3,141835 = ir + 0,00024 
[40] íg — 6 3^ + 15 ¿ «8 • = 6,283266 = 2 [ir + 0,00008] 
De estas fórmulas, que casi todas son aceptables como prácticas, pues 
son sencillas y la aproximación de la mayor parte de ellas pasa de 0,001, 
hay algunas del orden de las citadas en cabeza de este articulo como no-
tabilísimas, y la [32], sobre todo, es muy superior á ellas, pues su error 
és menos de la mitad del que menor le tiene de aquéllas, exceptuada la 
de Specht. Solo representamos en las figuras 4, 5 y 6 la construcción 
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gráfica de esta última y de algunas de las más sencillas entre las demás, 
porque todas son tan elementales que no requieren explicación alguna, 
dejando al lector el gusto de poder hacerlas por sí mismo. 
Tan sencillo parece todo cuanto antecede que no es posible que haya 
pasado inadvertido á tantos como han cultivado las matemáticas, la cien-
cia más antigua de todas. Pero, el nó encontrar ninguna mención de ello 
en los tratados de G-eometría y el ver que, por el contrario, se citan y 
comentan recientemente, considerándolos casi como maravillosos algunos 
resultados inferiores á los que acabamos de consignar, nos hace creer que 
no los han publicado los qUe pudieran haberse ocupado de ello, y nos 
mueve á dar á conocer este insignificante trabajo á nuestros compañeros, 
entre los que tanto abundan los cultivadores de la matemática, á fin de 
que, pasando el asunto á mejores manos, puedan alcanzarse en él, perfec-
cionamientos mucho mayores que los expresados. 
RAFAEL PERALTA 
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Escuelas de aviación de Brasschaet y de Sebastopol. 
El 2 de Mayo próximo pasado se inauguró la Escuela de Aviación Militar belga 
de Brasschaet, bajo la dirección del Teniente Nelis, profesor técnico, y del Teniente 
Lebon, profesor práctico, ambos pei:tenecientes á la compañía de aerosteros y avia-
dores de ingenieros. C!omo alumnos figuran dos Tenientes y dos Subtenientes. 
En el polígono de Brasschaet, cercano á Amberes, existen espaciosos locales 
donde se dan los cursos de meteorología, de orientación, de mecánica, aviación, et-
cétera. El campo tiene, próximamente, 2 kilómetros de longitud por medio kilóme-
tro de anchuT-a, y el terreno del mismo es arenoso. Para guardar los aeroplanos se 
han construido tres cobertizos de madera, y existe además uno desmontable de ma-
dera y tela.' 
El Ministerio de la Guerra, que tenia ya un biplano militar, ha encargado un 
segundo de tipo Parman y un nuevo «hangar» desmontable. 
' En la Escuela de Aviación Militar de Sebastopol hubo en él pasado curso 23 
Oficiales-alumnos, de los cuales fueron seis procedentes do infantería, uno de arti-
llería, nueve do zapadores, cuatro de caballería y tres marinos. Como profesores 
figuraban cuatro Oficíales, de los cuales uno de ellos murió á consecuencia de un 
desgraciado accidente. Obtuvieron el título de pilotos cinco para aparatos Farman 
y tres para aparatos Blerjot, 
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Ventajas pecuniarias concedidas á los aviadores y aprosteros í o Rusia. 
Reciontemente fueron aprobadas por el Consejo Superior de Guerra do Rusia las 
siguientes medidas propuestas por la Dirección de Ingenieros en favor délos aeros- • 
teros y aviadores militares. 
Las ventajas pecuniarias se refieren al sueldo, á las indemnizaciones y á las 
pensiones. 
Por lo que concierne al primero, se concede derecho al aumento de sueldo (ó 
sueldo reforzado) á todos los Oficiales y mecánicos de las unidades de aerosteros y 
de la Escuela de Aerostación. 
Como indemnizaciones se señalan: 
a) Un rublo (2,66 pesetas) á los soldados por cada día en que vuelen ó tomen 
parte en alguna ascensión. 
h) Una indemnización mensual por cada mes que efectúen ascensiones de una 
duración total mínima de seis horas en globo dirigible, á razón de 160 rublos (400 
pesetas), al jefe del globo; 90 rublos (240 pesetas) á su ayudante y al jefe de los me-
cánicos; 30 rublos (80 pesetas) á los-mecánicos. 
o) Análoga indemnización cuando efectúen vuelos de seis horas lo menos al per-
sonal' de las secciones de aviación de las compañías aerostáticas, á razón de 200 
rublos (532 pesetas) para los Oficiales, 72 rublos (200 pesetas) para los subalternos. 
d) Una indemnización anual al personal de las secciones de aviación de las com-
pañías aerostáticas que hayan seryido en ellas sin interrupción durante tres años y 
volado durante cincuenta horas al menos anualmente, á razón de 300 rublos (800 
pesetas), para los Oficiales y 120 rublos (320 pesetas) para la tropa. Una vez adqui-
rido el derecho á esta indemnización, se conserva aún pasando á situación de reser-
va ó de retiro, y es trasmisible en caso de muerte á la familia, independientemente 
de cualquier otra pensión que á la misma corresponda. 
Como pensiones se conceden las siguientes: 
Todo militar herido en un vuelo ó en una ascensión tiene derecho á la misma 
pensión que los militares heridos en campaña, aun en el caso de que' la herida pro-
duzca tan solo la incapacidad de continuar en el servicio del ejército. 
La viuda y huérfanos (y si hay lugar á ello los padres, hermanos y hermanas) de 
todo militar muerto en servicios de aerostación ó de aviación, tienen derecho á una 
pensión más elevada que la ordinaria. 
Como derechos de retiro se cuenta por cada año de cincuenta horas do vuelo 
como mínimo, los siete quintos de tiempo de servicio. 
ci5.óK[icjL ciE:narli^icjL 
Pirómetro acústico. 
El ayudante de la Escuela politécnica de Río de Janeiro, Sr. Andrado Martínez 
Costa, ha idoadd un pirómetro, completamente distinto de los conocidos hasta ahora, 
cuyo principio fundamental es el siguiente: 
El tono del sonido que emite un tubo sonoro, depende directamente de su tempe-
ratura y puede definirse por la fórmula 
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en la que representan: 
« = el número de vibraciones; 
Z =: la longitud del tubo; 
C = una constante, que depende de la naturaleza y forma del tubo, y 
fc =: la temperatura absoluta del tubo. 
En otro tubo, de la misma forma y naturaleza de uno al que convenga la anterior 
fórmula, se verificará, análogamente, puesto que la constante C será la misma, que: 
y para que ambos tubos vibren al unísono, bastará con que: 
ó sea que entre las longitudes y las temperaturas haya la relación 
De esta igualdad se deduce que bastará conocer las longitudes de dos tubos sono­
ros ó silbatos, i y i ' y la temperatura de uno de ellos, k', para deducir aquélla, k, 
á que se haya sometido el otro, cuando ambos den sonidos del mismo tono. 
El pirómetro acústico se reduce, á dos silbatos, uno de los cuales está relativa­
mente irlo, á la temperatura ambiente, mientras que el otro queda introducido, 
dentro de un tubo de construcción adecuada, en el interior del horno cuya tempe­
ratura trata de determinarse, pudiendo hacerse variar la longitud L', útil, del sil­
bato frío, mediante un émbolo, que se mueve marcando su vastago, por medio de 
un índice, sobre una regla graduada, las variables longitudes eficaces con que el 
silbato frío resulta. 
Por las anteriores fórmulas se comprenderá que, para usar industrialmente este 
pirómetro, con objeto de saber cuándo la temperatura de un horno es la deseada, ó 
conocer si no se ha llegado á ella ó, por lo contrario, de ella se ha pasado, bastara, 
puesto que se conoce k, k' y L, graduar el silbato frío con la longitud dada por la 
expresión 
L' = L Vi-
Mientras el silbato del horno emite un sonido más bajo que el otro la tempera­
tura será demasiado baja; por lo contrario, será excesiva cuando aquél sonido sea 
más alto y sólo tendrá el conveniente valor cuando ambos silbatos estén al mismo 
tono. 
Los modelos industriales de estos ingeniosos pirómetros, tienen tubos flexibles 
y auriculares que permiten hacer sonar los dos silbatos y escuchar los sonidos pro­
ducidos simultáneamente. 
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Sistema Hildebrandt, para enfriar los locales. 
•Las mayores dificultades que ofrece el problema de enfriar los locales consisten, 
según el Sr. Lombardi: 
1.° En la necesidad de pasar por la energía mecánica para obtener, en forma de 
frigorías, la energía contenida en el combustible. 
2.° En las pérdidas por las canalizaciones, cuyo aislamiento es siempre de­
fectuoso . 
Y 3.° En la dificultad de hallar en los países cálidos agua de refrigeración á 
temperatura suficientemente baja. 
Estas dificultades parece que las ha salvado el Sr. Hildebrandt con el sistema de 
refrigeración por él ideado, que consiste en emplear el aire como agente frigorifloo; 
pero, de modo diametralmente opuesto al seguido hasta ahora, puesto que en el sis­
tema Hildebrandt se envía el aire á gran presión al lugar en que ha de utilizarse 
determinando la expansión de ese fluido el consiguiente enfriamiento. 
Diversos modelos de radiadores de frío y de heladoras, en los que se aprovecha 
el trabajo del aire comprimido al distenderse, completan el sistema indicado, que 
al aplicarse á locales en que haya gran aglomeración de personas puede combinarse 
directamente con ozonizadores destinados á purificar el aire y servir al mismo tiem­
po para producir la necesaria ventilación. 
Ensayos acerca de la permeabilidad de las pinturas al ó l e o . 
Publ ica Le Oenie civil, tomándolos del Engineer los resul tados de experimentos, 
bas tante interesantes , realizados por el Sr. Gardner , con objeto de medir l a per­
meabilidad que respecto del agua ofrecen diversas pinturas al óleo y algunos 
aceites. 
Los primeros ensayos los realizó el Sr. Gardner con tab las de pino blanco de 
16 X 10 X 2,5 cm., p in tadas cada una con tres manos de uno de los acei tes , ó pin­
tu ras en es tudio; tablas que se pesaban, después de secas y se sumergían en agua 
durante t res semanas para sacarlas al cabo de este t iempo de ese líquido y pesar las 
de nuevo, después de haber las enjugado ráp idamente con papel secante, con objeto 
de aver iguar el aumento de peso que hab ían experimentado ó cant idad de agua ab­
sorbida. 
E n la relación que sigue se expresan los aceites y las p in turas empleados y el 
peso de agua, en gramos, que atravesó esas substancias ensayadas: 
Gramoi. 
1.° Aceite de soja (especie de j u d í a , abundante en la Mandchur ía m e r i ­
dional) 120 
2.° í d e m de linaza, solo 102 
8.° Sulfato de calcio 93 
4." Baritina ; 88 
5." Amianto 74 
6.° Albayalde obtenido por el procedimiento holandés) 59 
carbonato básico de plomo 25 % 
sulfato ídem de ídem 20 % 
7.° Pintura hecha con { óxido de cinc 25 % ^ 58 
sufato de calcio ; 25 % 
carbonato de idem S % ~ 
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8.° Blanco de plomo s u b l i m a d o . . . , . . . . , . . . . , . . . , . ^ 56 
9." Óxido de cinc 56 
Í blanco de cinc y de plomo 30 % 1 
óxido de c i n c . . . 40«/o( ^g 
carbonato básico de plomo 20 % í 
ídem de calcio 10 % ) 
11. ídem id. con j f í^^^f *« básico de plomo 50 «/o | 43 
( óxido de cinc * 50 % ) ¡ carbonato básico de plomo 38 % 1 óxido de c inc 48 % > 38 
sílice 14 % ) 
Otras dos series de ensayos, realizadas por el mismo autor, confirmaron los re-
sultados anteriores, de los que se desprende la conveniencia de agregar un produc-
to inerte, como la sílice, á los pigmentos ordinarios. 
Tinos de estos ensayos consistieron en tener sumergidos, durante mucllas horas, 
tablas de pino en una disolución de sulfato férrico, antes de pintarlas, y en deposi-
tar después, sobre las pinturas ya bien secas, gotas de ferrocianuro potásico. La 
aparición más ó menos rápida y con tonos más ó menos intensos de rnanchas azules, 
debajo de las capas de pintura, servia para medir la porosidad de estas últimas. 
Finalmente, los últimos ensayos los efectuó el Sr. Gardner con las referidas pin-
turas, cubriendo con ella» un papel especial, gelatinoso, que se deshacía en el agua 
tibia, poniendo á disposición del autor verdaderas películas de aquellas pinturas. 
Esas membranas, muy poco tesas, se colocaban en un dializador, quedando la 
cara inferior en contacto con agua destilada, mientras que sobre la concavidad for-
mada en la otra cara se vertía una disolución de cloruro de amonio. La cantidad 
de esta disolución que al cabo de seis días, había pasado á través de las pinturas, 
indicaba la porosidad (J.e ellas, oonfirmándpse de nuevo que la naturaleza de los pig-
mentos empleados desempeña en el asunto estudiado importante papel, y que, en 
general, la mezcla de varios de ellos proporciona mejor resultado que el exclusivo 
empleo de uno sólo de ellos. 
Un tope hidráulico. 
En el ferrocarril metropolitano de Londres se ha ensayado un- tope para deten-
ción de trenes que recuerda la disposición de los frenos hidráulicos empleados en 
las piezas de artillería. Consiste en un cilindro lleno de aceite á través del cual 
pasa un émbolo de los llamados de inmersión con carrera de 2,40 metros: termina 
en un tope sencillo, no doble, como los coches que circulan en dicha linea y está 
calculado para detener un tren de 200 toneladas con velocidad de 16 kilómetros por 
hoj:a, sin daño para los pasajeros ni para el material. 
En la estación de Putney Bridge se ha instalado otro tope semejante que ha 
dado muy buenos resultados al probarlo con un tren vacío, es decir, sin. personal. 
Al efectuarse el choque el aceite es desalojado del cilindro, pasando á un depósito 
superior; la presión del aceite restituye el émbolo á su primitiva posición. 
Madrid. —Imprenta del iWemerialde Ingenieros del EjércitOi—MGMXh 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de julio de 1911. 
Pesetas. 
CAHGO 
Existencia en 30 de junio . . . . 47.710,36 
Abonado durante el mes: 
Por el 1.°'Regimiento mixto.. » » 
Por el 2.» id. id. 91,90 
Por el 3 . " id. id. 99,50 
Por el 4.0 id. id. 74,85 
Por el 5.° id. id. 98,80 
Por el 6." id. id. 69,15 
Por el 7.° id. id. 81,20 
Por el Regim. de Pontoneros. 74,65 
Por el Bon. de Ferrocarriles.. 69,05 
Por la Brigada Topográfica... » » 
Por la Academia del Cuerpo.. 196,10 
En Madrid 684,66 
Por la Deleg." de la 2.» Reg.» 145,75 
Por la id. de la 3.«' id. 117,80 
Por la id. de la 4.» id. 124,36 
Por la id. de la 5."^  id. 97,95 
Por la id. de la 6.a id. 94,20 
Por la id. de la 7."^  id. 68,00 
Por la id. de la 8.» id. 65,75 
Por la id. de Ceuta » » 
Por la id. de Melilla 61,60 
Por la Com.* de Mallorca. . . . » » 
Por la id. de Menorca 46,05 
Por la . id. de Tenerife 41,10 
Por la id. de Gran Ganar.* 28,05 
Suma el cargo 50.140,80 
D A T A 
Nómina de gratificaciones del 
escribiente y del cobrador . . 115,00 
Suma la data 115,00 
HESX7MEN 
Importa el cargo 50.140,80 
ídem la data 115,00 
Existencia en el dia de la fecha 50.025,80 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100 (35.000 
pesetas nominales) deposi-
tados en el Banco de España, 
por su valor en compra 35.677,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 14.448,30 
Total igual 60.025,80 
Nota. Durante el presente mes no ha 
habido alteración en el número de so-
cios , existiendo, por tanto, los 699 que 
figuraron en el balance de junio último. 
Madrid, 31 de julio de 1911. =E1 te-
niente coronel, tesorero, SALOMÓN J IMÉ-
NEZ. = Intervine: El coronel, contador, 
JAVIER DB MANZANOS.=V.° B . ° = E 1 Ge-
neral Presidente, P. A., RAFAEL MORENO 
ingenieros del Ejército. Comisión ejecutiva del 2.^ Centenario. 
BALANOE de fondos c@rrespondiente al mes de julio de 1911. 
Pesetas. 
C A R G O 
Existencia on metálico en 30 
de junio último 25.830,69 
Abonado durante el mes: 
Por ol I.'"' Regimiento mixto.. » » 
Por'el2.° id. id. 200,40 
Por el S." id. id. 205,00 
Por el 4.° id. id. 174,60 
Por el 5.° id. id. 186,60 
Por el 6," id. id. » » 
Por el 7." id. id. 170,70 
Por el Regim. de Pontoneros. 149,60 
Por el Bon. de Ferrocarriles. . 147,05 
Por la Brigada Topográfica... » » 
Por la Academia del Cuerpo.. 368;70 
En Madrid 909,50 
Por la Comandancia General 
de lá 2.'' Región 288,95 
Por la id. de la 3.a id. 188,40 
Por la id. de la 4.a id. 196,40 
Por la id. de la 6." id. 161,00 
Por la id. de la 6.*. id.' 188,40 
Por la id. de la 7.^ id. 115,80 
Por la id. de Melilla 128,10 
Por l a Comandancia principal 
de la S.a Región 167,50 
Por la id. de Mallorca . . . . 103,30 
Por la Com.* de Menorca 105,55 
Por la id. de Tenerife. . . . 81,90 
Por la id de Gran Canaria. 65,90 
Por la Comandancia de Ceuta. » » 
Suma él cargo 30.134,04 
Pesetas. 
D A T A 
Importa la carpeta de gastos 
realizados en el presente mes. 
Suma la data 
R E S t T M E N 
Importa el cargo 30.134,04 
ídem la data 82,50 
Existencia en el día de la fecha. 30.061,54 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En elBanco de España en cuen-
ta.corriente 28.000,00 
En la Tesorería de la Comisión 2.051,54 
Total igual 30.051,54 
Madrid 31 de julio de 1911. = ti te -
niente coronel, tesorero, SALOMÓN J IMÉ-
NEZ. = Intervino: El teniente coronel, 
contador, ANTONIO M A T A N D Í A . = V . ° B . ° 
El General presidente, P. A., B. DB U R -
QUIZA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
EN EL MES DE JULIO DE 1911 
Empleo i 
Ca° ^DO Nombres, motívoB y fechas. 
ESCALA A C U V A 
Ascensos. 
A Coronel. 
T. C. D. Bornardo Cernuda y Bauza. 
- E . O. 3julio de 1911.—JD. O. 
niim. 144. 
A Teniente Coronel. 
C.° D. Anselmo Sánchez Tirado y 
Rubio.—Id.—Id. 
A Comandante. 
C." D. Manuel Alvarez Campana y 
Alvarez.—Id. —Id. 
A Capitán. 
I rr íji e ]3 üamón Abenia González.— 
Id . - Id. 
A l.os Tenientes. 
(Por haber termluafio con aprovecha-
miento el p lan fie estudios.) 
2.° T." A. D. Josó Rodríguez Navarro y de 
Fuentes. — R. O. 11 julio de 
1911.—í». O. núm. 151. 
» D. Manuel Esoolano Llorca.— 
Id . - Id . 
<• D. Adrián Margarit Duran,—In. 
- I d . 
» D. Vicente Blasco Cirera.—Id. 
- I d . 
» D. Vicente Camacho Cánovas. 
- Id .—Id. 
» D. José Fernández Lerena.—Id. 
- I d . 
» D. Félix Arenas Gaspar.—Id.— 
Id. 
» D. .Joaquín Serra Astrain.—Id. 
—Id. 
» D. Andrés Más Debertrand.— 
Id.—Id. 
» • D. Santiago NoreñaEcheverría. 
— Id.—Id. 
» D. Ramón Sancho Jordá.—Id.— 
Id. 
» D. Ignacio Noguer Ariza.—Id. 
- I d . 
» D. Francisco Diaz Iboleón.—-Id. 
- Id . 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
2° T.' i. D. Josó de las Eivas Amorena. 
R. O. 11 julio de 1911.-X). O. 
núm. 151. 
» D. Pedro Reixa Paig.—Id.—Id. 
í> D. José Lafita Jecebek.—Id.— 
id. 
» D. León Lizaur Lacave.—Id.— 
Id. 
» D. Manuel Mendicuti Palón.— 
Id . - Id . 
» D. Francisco Oliver Riedel.— 
Id.—Id. 
» D. Rodrigo de la Iglesia y de 
Varo.—Id.-Id. 
Cruces. 
C." D. José García Benítez, se le 
concede la cruz do la Real y 
Militar orden de San Herme-
negildo, con la antigüedad del 
21 de agosto de 1909.—R. O. 
12 julio de 1911.—Z». O. nú-
mero 153. 
Recompensas. 
1." T." D. Miguel Ripoll Carbonell, se le 
concede Mención honorífica, 
como comprendido en el ar-
ticulo 16 del vigente regla-
mento de r e c o m p e n s a s en 
tiempo de paz.— R. O. 31 julio 
Aeídií.—D. O. núm. 168. 
Destinos. 
C." D. Rogelio Ruiz Capillas y Ro-
dríguez, de supernumerario, 
sin sueldo, en la primera Re-
gión á Profesor de la Acade-
mia del Cuerpo.—R. O. 1." ju-
lio de 1911.—J5. O. núm. 144. 
C.° D. Manuel Alvarez Campana y 
Alvarez, ascendido, del Esta-
do Mayor Central á ayudante 
de órdenes del General de bri-
gada D. Federico Madafiaga, 
secretario del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.— B. 
O. 4 julio de 1911.—Z». O. nú-
mero 145. 




Cuerpo. Nombre.) motivos y fechas. 
Rubio , s e dispone con t inúe 
pres tando sus servicios en co-
misión en la Academia del 
Cuerpo.—R. O. 11 j u l i o de 
1911.—D. O. núm. 151. 
j cr ip e ]3_ J o a q u í n L a h u e r t a y-López, 
del Regimien to de Pon tone -
-- ' ros, se le n o m b r a a lumno de 
la Escuela Superior de Gue-
r r a .—B. O. 12 j u l i o de 1911.— 
D. O. núm. 153. 
1 . " T . ' D. J u a n Reig Valerino, del id. 
id. id. id . - Id.—Id. 
C." D. Manuel Hernández Alca,lde, 
se dispone cese en el cargo 
de ayudan te de campo del Ge-
nera l F r anch , Director gene-
ra l de Cria Cabal lar yReinon-
ta.—R. O. 15 julio de 1911.— 
D. O. n ú m . 155. 
C . ' Sr. D. A l v a r o de la Maza y Agar , 
de la Comandancia de Menor-
ca á excedente en la p r imera 
Región.—R. O. 15 j u l i o do 
1911.—Z>. 0. n ú m . 155. 
T. C. D. Jo sé Port i l lo y Bruzón, de la 
Comandancia de Algeoiras, a l 
tercer Regimien to m i x t o . — 
I d . - I d . 
T. C. D. Anselmo Sánchez-Tirado y 
Rubio , ascendido, de la Aca -
demia del Cuerpo, á la Co-
m a n d a n c i a de Algeciras.—Id. 
—Id. 
C." D . Manuel Hernández Alcalde, 
de excedente en la p r imera 
Región, al Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones.— 
Id.—Id. 
C." D. R a m ó n Abenia González, 
ascendido, del 7.° Regimien to 
mixto , á excedente en la t e r -
cera Región.—Id.—Id. 
1 . " T." P . Jo sé Rodr íguez Nava r ro y de 
Fuen te s , ascendido,de la Aca-
demia del Cuerpo, al ba ta l lón 
. de Ferrocarr i les .—Id.—Id. 
I."'' T.° D. Manuel Escolano Llorca, as-
cendido, de la Academia del 
C u e r p o , a l 5.° Reg imien to 
mixto.—Id.—Id 
1 . " T." D. Adr ián JMargarit Duran , as-
cendido, dé la Academia del 
C u e r p o , a l 4.° Regimien to 
mixto.—Id.—Id. 
I."' T. D. Vicente Blasco Cirera, ascen-
dido, de la Academia del Cuer-
EmpIeoB 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
po, a l 4.° Reg imien to mix to . 
R. 0 . 1 5 ju l io de 1911.—D. O. 
núm. 155. 
j er iji e j) Yicento Camacho Cánovas , 
ascendido, de la Academia del 
C u e r p o , a l 6.° Reg imien to 
mixto y en comisión al Cen-
t ro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones.—Id.—Id. 
1.'^' T.° D . Jo sé Fernández Lerena , as-
cendido, de la Academia del 
C u e r p o , al -3." Regimien to 
mixto.—Id.—Id. 
1 . " T." D. Fé l ix Arenas Gaspar , ascen-
dido, de la Academia del Cuer-
po, al Regimiento de Pon to -
neros y en comisión á las t ro-
pas a f e c t a s al servicio do 
Aeros tac ión y Alumbrado en 
campaña.—Id.—Id. 
l . " T . ° D . Joaqu ín Serra A s t ra ín , ascen-
dido, de la Academia del Cuer-
po, a l batal lón de t 'e r rooárr i -
les.—Id.—Id. 
1."' T.° D. A n d r é s Más Desber t rand , 
ascendido, de la Academia del 
Cuerpo, al Reg imien to de Pon-
toneros.—Id.—Id. 
I . " T." D. San t iago Noreña Echeve r r í a , 
ascendido, do la Academia del 
Cuerpo, a l ba ta l lón de Fe r ro -
carri les.—Id.—Id. 
1 . " T.* D. Ramón Sancho Jo rdá , aseen-
do, de la Academia del Cuer-
po, al Reg imien to de Pon to-
neros.—Id.—Id. 
1 . " T.* D. Ignacio Noguer A riza, ascen-
dido, de la Academia del Cuer-
po, a l 3 . " Regimien to mixto . 
- I d . - I d . 
I . ' ' T." D. Franc isco Díaz Iboleon, a s -
cendido, de la Academia del 
Guorpo, á la compañía de Za-
padores de la Comandancia de 
M e l i l l a . - I d . - I d . 
I."- T." D. José de las Kivas y A morena, 
ascendido, de la Academia del 
C u e r p o , al 5.° Reg imien to 
mixto.—Id.v—Id. 
X." 1L.' D . Pedro R e i x a Pu ig , ascendido, 
de la Academia del Cuerpo, al 
4.° Reg imien to mix to y en co-
misión á las t ropas afectas al 
s e r v i c i o de Aeros tac ión y 
Alumbrado eu campaña .—Id. 
- I d . 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
do, de la Academia del Cuer-
po, al Regimiento de P o n t o -
neros.—R. O. 15 ju l io de 1911. 
—D. O. ni im. 155. 
!.""• T.° D. León Lizaur Lacave ,ascendi -
do, de la Academia del Cuer-
po, á la Br igada Topográfica. 
- I d . - I d . 
I . " T.» D. Manuel Mendicut i Pa lou , as-
cendido, de la Academia del 
C u e r p o , a l Reg imien to de 
Pontoneros.—Id.—Id. 
1 . " T.« D. Francisco Oliver Riodel, as-
cendido, de la Academia del 
C u e r p o , a l 1.° Reg imien to 
mixto.—Id.—Id. 
1 ." T." D. Rodrigo de la Iglesia y de 
Varo, ascendido, de la Acade-
mia del Cuerpo, a l 7." R e g i -
miento mixto.—Id.—Id. 
C.° D. Jo sé Samaniego y Gonzalo, 
de supernumerar io , sin suel-
do, en la primoi-a Región, se 
le n o m b r a ayudan te de campo 
del Genera l P ranch , Direc tor 
genera l de Cria Cabal la r y 
Remonta .—R. O. 18 jul io de 
1911.—D. O. núm. 158. 
C . ' Sr. D. Bernardo Cornuda y Bau-
za, ascendido, del S." Regi-
miento mixto de Ingenieros , 
á la Comandancia de Menor-
ca.—R. O. 23 ju l io de 1911.— 




T. C. D. José Maestre Conca, se le 
concede la gratificación anua l 
de 1.500 pesetas por profeso-
do.—R. O. 4 jul io de 1911.— 
D. O. núm. 14ti. 
T. C. D. Guillermo Lleó y de Moy, id . 
id. la id. de 600 pesetas anua-
les por id.—R. O. 18 julio de 
1911.—Z). O. núm. 158. 
Reemplazo. 
C." D. Guil lermo Or tega y Águi la , 
pasa á d icha si tuación con re-
sidencia en la pr imera región. 




Cnerpo. Nombres, motivos y fechns. 
Licencias. 
sindo Aloni 
se le concede una de dos me-
ses por enfermo, p a r a Ol lau-
rí (Logroño) , Cestona (Gui-
púzcoa), Escor ia l (Madrid) é 
inmediaciones de Gnadar ra -
ma.—R. O. 4 ju l io de 1911.— 
D. O. núm. 145. 
T. C. D. Jo sé Soroa y Fernández de 
la Somera, idem id., por ídem 
para Escorial (Madrid) y Ces-
tona (Gu ipúzcoa ) .—R. O. 7 
ju l io de 1911.—D. O. núme-
ro 148. 
C." D. J u a n Gómez J i m é n e z , idem 
id., por asuntos propios , para 
Franc ia , Suiza é I t a l i a . - R. O. 
12 ju l io de 1911. — D . O. nú-
mero 162. 
C Sr. D. J u a n de Pagés y Millán, 
ídem id., por idem, p a r a F ran -
cia y Suiza. —R. Ü. 26 jul io 
de 1911.—Z). O. núm. 163. 
G." D. Jacobo Ar ia s Sanjurjo, ídem 
ídem, por idem, para P a n t ó n 
( L u g o ) . —Orden del Capitán 
General de la o i t a v a región, 
10 ju l io de 1911. 
C." D. E n r i q u e Santos Guillen, ídem 
ídem, por idem, para Madrid 
y Granada .—Orden del Capi-
t án General de la segunda re-
gión, 8 julio de 1911. 
Comisiones. 
C." D. Emi l io J u a n y López, se dis-
puso forme p a r t e , s in perjui-
cio de su ac tua l comet ido, de 
la Comisión mi l i ta r de estu-
dio de vias férreas de la ter-
cera región, en reemplazo del 
de igua l empleo y Cuerpo don 
Bernardo Cabanas Chavar r ía . 
R. O. 14 jul io de 1911. — D . O. 
número 155. 
C," D. Francisco Mart ínez Maldo-
nado, u n a m i x t a pa ra elección 
de emplazamiento de caseta 
do amar re de cable submar i -
no en Málaga . — R. O. 3 Ju l io 
de 1911. 
C Sr. D. J u a n Montero y Monte-
ro, o t ra m i x t a pa ra elección 
de emplazamiento de casetas 




Caerpo. Nombres, motivos y fechas. 
nos en Chafarinas y Cabo de 
Agiia.—R. O. 3 julio de 1911. 
C Sr. D. Eamón Fort y Medina, 
otra ídem para ídem de id. 
Ídem en las islas Cabrera y 
Tormentera.—B. O. 3 julio 
de 1911. 
!.*'• T." D. Joaqnin Fuster Eosiñol, otra 
mixta para entender en el fe-
irocarril de Palma á Soller.— 
R. O. 15 julio de 1911. 
T. C. D. José CastañÓQ y Valdés, otra 
ídem para estudio de las obras 
que tratan do ejecutarse en 
los puertos de Villagarcia, 
Villanueva de Arosa y Gro-
ve.—R. O. 21 julio de 1911. 
C." D. Bonifacio Menóndez Conde y 
Riego, otra ídem id. para es-
tudio del ferrocarril estraté-
gico de Villagarcia al ferro-
carril de Pontevedra á Sarria. 
—R. O. 21 julio de 1911. 
; C." D. Mariano Lasala Llanas, otra 
ídem id. para estudio del tro-
zo que partiendo de Arques 
termina en la parte final de la 
carretera de Huesca á la esta-
ción férrea de Sabiuanigo. — 
R. O. 26 julio de 1911. 
C Sr. D. Antonio Los Arcos y 
Miranda, otra idem para estu-
dio de prolongación del ferro-
carril de Irún á Endarlaza, 
por Vera y Santisteban á Eli-
zondo.—R. 0.11 julio de 1911. 
Residencia. 
C.' Sr. D. Alvaro de la Maza, trasla-
da su residencia como exce-
dente á Vigo (Pontevedra).— 
R. O. 2 julio de 1911. 
C." D. Fernando Balseyro Flores, 
id. id. á San Sebastián.—Id. 
- I d . 
C." 
Matrimonios. 
P. Andrés Fernández Mulero, se 
le concede autorización para 
contraerlo con D.* María de 
los Dolores Pérez del Postigo 
y Mañas. - R. O. 1." julio de 
1911.—D. O. núm. 144. 
C." D. Francisco Bellosillo y Pérez, 
id. id. con D . " Maria del 
Pilí),r Garcia. Verde.—R. O, 
Empleos 
en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y fechas. 
20 julio de 1911.—i>. O. nú-
mero 180. • 
ESCALA DE E E S E E V A 
Cruces. • 
C." D. Valentín Alonso Montero, ae 
le conceda la cruz de la Real 
y Militar Orden de San Her-
uienegildOj con la antigüedad 
del 25 de noviembre de 1909. 
—R. O. 12 julio de 191L—Z». 
O. núm. 153. • ' . 
1." T." Yt. Enrique Antón Marino, id. 
id., con la id. del 11 de di-
ciembre de 1910.— Id. id. 
1."'' T.° D. Isidoro Jiménez Sánchez, 
id id..' con la id del 1.° de fe-
brero de 1911.—Id. id. 
1." T." D. Francisco Sánchez Méndez, 
id. id., con la id, del id.— 
R. O. 28 julio de 1911.-D. O. 
núm. 166. 
Matrimonios. 
2 " T.= I). Antonio Sánchez Burgos, se 
le ¿oncede autorización para 
contraérlo con D.^ Trinidad 
Garay Meseguor. — R. O. 13 
julio do 1911.—J). O. núra. 154. 
2.° T.' D. Manuel Blanco Gracia, id. 
id. con D." Vicenta Mojón 
García. — R. O. 24 julio de 
1911. —I). O. núm. 162. 
Destinos. 
2,° T.° D. José Navarro Capdevila, as-
cendido, á la compañía de te-
légrafos de la Comandancia 
de Tenerife.— R. O 81 julio do 
1911.-2). O. núm. 168. 
PERSONAL DEL MATEBTAL 
Ascensos. 
(A dibujantes con el sueldo anua l do 
1 250 pesetas por haber probado su 
apt i tud en los,oxAmenes verificados 
y figurar en pr imor lugar) . 
D. Felipe Magraner Lázaro. — Orden 
del 28 julio de 1011.-D. O. nú-
"mero 166. 
D. Rafael Quetglas Quetglas.—Id.—Id 
D. Riifaol Rosselló Catany.—Id.—Id. 
D. Joaquín Pérez Peregriti. —Id.—Id. 
D. Fernando Vega Ochoa.—Id.—Id. 
D. Juan de Dios Ocón Martínez.—' 




Cuerpo. Nombres', motivos y fechas . 
Destinos. 
D. del M. D. Felipe Magraner Lázaro, 
á situación, de excedente 
sin sueldo.— Orden del 28 
julio de 1911.—D. O. nú-
mero 166. 
D. del M. D. Rafael Quetglas Quetglas, 
h la Comandancia de Ma-
llorca.—Id.—Id. 
D. del M. D. Rafael Rosselló Catany, á 
la Comandancia de Algoci-
ras.—Id.-—Id. 
D. del M. D. Joaquín Pérez Peregrín, á 
lá Coinandancia exenta de 
Buenavista.—Id.—Id. 
T). del M. D. Fernando Vega Ochoa, á 
la Comandancia del F e -
rrol.—Id.—Id. 
D. del M. D. Juan de Dios Ocóñ Martí-
nez, á la Comandancia de 
Córdoba. — Id.-^ld. 
Empleos 
en el 




U. del M. D. Francisco Núñez Santana, 
se le concede el sueldo'anual 
de 1.700 pesetas desde 1.° de 
agosto próximo, por haber 
cumplido el 6 del actual diez 
años como auxiliar de planti-
lla.—R. O. 13 julio de 19H.— 
D. O. núm. 154. 
Reemplazo. 
M. de O. D. Eduardo Fumado Ballesté, 
pasa á dicha situación con re-
sidencia en Bujalance (Córdo-
ba).—R. O. 6 julio de 1911.— 
D. O. núm. 148. 
'•"A^: 
'ir^ 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administracción. 
•BALANCE de Caja correspondiente al mes de la Jecha. 
D E B E Pesetas 
Existencia anterior 87.070,30 
Cuotas de Cuerpos y de Socios del mes de julio 8.657,06 
Importe de 350 ejemplares de la obra del Teniente Coronel Sr. Arzadum. 700,00 
Abonado de más por la 6.* fiegión de Ingenieros y Comandancia del 
Ferrol (Artillería) 2,50 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación de 
julio) 4.322,40 
Honorarios de alumnos internos (16 dias julio) 62,50 
Entregado por las M. M. Escolapias, importe de prendas no usadas de 
una huérfana 28,00 
Entregado por la Asociación al Colegio 1.000,00 
Pensiones de dote acreditadas en julio 1.461,50 
Cesión á favor de la Asociación del importe de impresos de la Benéfica 
por D. Eduardo Arias 10,00 
Por el importe de la cartilla é intereses de la huérfana fallecida Doña 
Leopoldina Jofre 2.216,31 
Suma 105.515,56 
HABER 
Socios bajas 3,50 
Gastos de material de Secretaría 264,41 
Pensiones satisfechas á huérfanos 1.576,00 
ídem de dote acreditadas 1.461,50 
Gastado por el Colegio en julio 6.677,51 
Sale el recibo de lo. entregado al Colegio por haberse hecho cargo en 
cuentas de julio 1.000,00 
Sale el recibo y libreta de la liquidación de dote de la huérfana Doña 
Joaquina Planas á su mayor edad 3.801,00 
Sale libreta de la huérfana fallecida D.* Leopoldina Jofre 2.086,00 
Existencia en Caja, según arqueo 89.655,64 
Suma 105.515,56 
DETALLE DE LA EXISTENCLJL EN CAJA 
En metálico en Caja 8.568,68 
En id. en la Caja del Colegio 1.808,36 
En o/c en el Banco de España 4.683.65 
En cargos pendientes de cobro 2.921,20 
En pensiones giradas y pendientes de cobro 3.141,50 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (37.500 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 31.012,25 
En la Caja de Ahorros 37.520,00 
Suma 89.655,64 
ASOÚIACIÓN DÉ SAI^TA BÁRBARA t SAN PEMNANbO 13 
NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 












































































„ Suma 1.913 
11 
Quedan 1 6 29 126 195 SOS 722 515 1.902 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 




Madrid 15 de agosto de 1911. 
E L GENERAL VICEPRESIDENTE, 
Benito de Urquiza. 
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E L TENfBNTE CORONEL TESORERO, 
Luis Esparza. 
- f - ^ 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS 
RESOLTADO del sorteo de Instrumentos correspondiente al !.<"' semestre del año 1911, 
verificado el día 20 del mes de la fecha. 
Acciones que han entrado en suerte 176..No han.sorteado las de los números 45, 
109, 128, y 166 por hallarse vacantes, y las 7, 26, 52, 70, 71, 97, 136 y 171, por 
no haberse hecho efectivo su importe. 
LOTES SORTEADOS T NOMBRES DE LOS AGRACIADOS 
N.o NOMBBE DEL LOTE 
Gemelos prismáticos Busch, 
12 aumentos 
ídem id., Negretti y Zambra, 
8 id 









Termómetro máxima y míni-
ma, Negretti y Zambra . . . . 
Estuche alemán 
Cuenta pasos ' . . 
¡' Barómetro de pared 






















Dependencia ó nombre del socio." 
D. Felipe Martínez Méndez 
D.Francisco López Mancisidor 
Biblioteca de Ingenieros. 
D. Jerónimo Robledo. 
D. Antonio Sánchez-Cid. 
Depósito de planos é instru-
mentos. 
D. Mariano Ramis. 
D. Miguel López Rodríguez. 
Comandancia de Gijón. 
D. Enrique Mathé. 
D. Emilio Ostos Martín. 
Madrid, 21 de julio de 1911. = El Capitán encargado, LEOPOLDO GIMÉNEZ.= 
V.o B.°—El Coronel Director, TOPETE. 
ESTADO de fondos del Sorteo de Instrumentos correspondiente al I."' semestre de 1911. 
Popófae. 
Sobrante del semestre anterior 9,05 
Importe de 176 acciones del semestre, á 6 pesetas una 1.(156,00 
Suma 1.065,05 
Importe de los lotes sorteados en el semestre 1.058,60 
Suma el cargo 1.066,05 
ídem la data .-. 1.058,50 
Queda disponible para el semestre siguiente 6,56 
Madrid, 21 de julio de 1911.=E1 Capitán encargado, LEOPOLDO G I M É N B Z . = 
V.° B,°—El Coronel Director, TOPETE, 
BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido en 
la misma desde 1." de Agosto de 1910 á fin de Mayo de 1911 y que no 
figuran en el Catálogo impreso. 
OBRAS COMPRADAS 
Clasifíoación. 
S c h l o m a n n : Dictionnaire technique illustré en six langues. Tomos 
9 y-10. I9l0, Paris. 2 vols. 706-996 páginas con figuras. 15 X 8 A-p-7 
W i t z : Derniére óvolution du moteur á gaz. Complément de la 4.° edi- í G-h-2 
tion, 1910, París. 1 vol. 459 páginas con figuras. 21 X 13 í G-b-9 
Crespo: Apuntes históricos de la Real y Militar Orden de San Fer-
nando. 1908, Madrid. 1 vol. 232 páginas con láminas. 17 X 10 B-f-5 
B e r t h i e r : Le chauffage éoonomique des app.-irtements par l'eau 
chande. 1910, París. 1 vol. 172 páginas con figuras. 16 X 9 I-k-3 
V i l l a í a ñ e : Tratado de análisis matemático. S.'-S." edición. 1904-1909, 
.Madrid. 3 vols. 237-911 páginas con figuras. 16 X 10 : , . . . C-o-1 
B l o n d e l e t P a u l - B u b o i s : La traction électrique. 1901, Paris. 2 volú- I G-j-1 
menes. 841-863 páginas, 1014 figuras. 18 X H .• I E-g-5 
ITormand: Principes et thémes tactiques sur lo service du Génie en ( B-t-2 
campagne. 1910, París. 1 vol. 252 páginas con figuras. 16 X 9 , ( B-1-1 
B e r g h a u s : Atlas der Geologie. 1892, Gotha. 1 vol. 7 páginas, 15 car-
tas. 33 X 19 , . F-o-1 
S a n í f s t e n g e l : Etude théorique et pratique sur le transport el la ma- \ 
nutention mócaniques des matériaux et marchandises &. 1910-11, I G-c-1 
París 2 vols. 281-292 páginas, 414-445 figuras. 19 X H- Traducida del 1 G-b-2 
alemán por Maurice Chavane ] 
B s p a s a . (Editor): Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-America-
. na. Tomo 9. s. a. Barcelona. 1591 páginas con láminas, figuras y 
cartas. 21 X 12 A-a-1 
Gronzález S ixaancas: Plazas de guerra y castillos medioevales de / H-ñ-3 
la frontera de Portugal. 1910, Madrid. 1 vol. 198 páginas con figu- j H- f -3 
ras 18 X l i-- ' • '• ( H-.0-3 
F u e r t e s : Alfonso de'Quintanilla, Contador Mayor de los reyes católi-
cos. 1909, Oviedo. 2 vols. 287-255 páj^inas con figuras. 19 X 12 J- i -3 
M a u r i c e e t Harold: History of the war in South África 1899-1902. 
Tomo 4.° 1910, London. 2 vols. texto 767 páginas, atlas, 9 cartas. 
16 X 12 : : . J-n-9 
M o n t e s s u s de Bal lore: La soience seismologique. 1907, París. 1 vol. 
579 páginas 22 figuras y cartas. 19 X H P-e-2 
Cuénot : La genése des espéces animales. 1911, París. 1 vol. 496 pági-
nas 128 figuras. 17 X 9 F-a-1 
Bevue de Métallurgie. Tomo 7.° 1910, París. 2 vols. 21 X 13- • • • • • G-f-í ' 
76 AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 
Clasificación. 
Eevue de Mécanique. Tomos 26 y 27. 1910. París. 2 vols. 23 X 14 r~'^~í 
Huskixi : Coníéa:enoes sur.l'Architectnre et la Peinture. 1910; París. 1 1^  T u i 
vol. 200 páginas 20 láminas. 17 X 10- Traducida del inglés por I 
Qammaerts ) 
D a u s s a t : L'éducation physique, son influenoe sur la santo du soldat. I . , 
1910, París. 1 vol. 128 páginas. 17 X 10 j ^ " ° ' 
D u p u i s e t liOrabard: Cours de dessin industriel. 1910, París. 3 vo- / p J •• 
lúmenes. 2 texto. 3U9 páginas con figuras y láminas, 1 atlas 32 lá- > . 
minas. 20 X 14 \ ~™~ 
B a l i n c o u r t : Les flottes de corabat en 1911. 10.* edición. 1911, París. 
1 vol. 771 páginas, 375 figuras. 9 X 12 B-u-4 
Chalón: Les explosifs modernes. 3." edición. 1911, París. 1 vol. 787 pá- í B-q-14 
ginas. 217 figuras. 16 X 10 ( H-i-2 
M a r t í n e z A lcub i l l a : Boletín Jnridico-Administrativo. Apéndice dé 
1910. 1910, Madrid. 1 vol. 1048 páginas. 20 X 13 A-i-2 
T o r n e r : Elementos de Mecánica racional. 1911, Madrid. 1 vol. 652 pá­
ginas con figuras. 1 6 X 9 C-j-1 
IdOrenz e t H e i n e l : Machines frigorifiques. 1910, París. 1 vol. 424 
páginas 314 figuras. 2.^ edición. 18 X 10. Traducida de la 4." edición 
alemana, por Petit et Jaquet G-c-6 
Fr i t sch: Fabrication du ciment. 1911, París. 1 vol. 503 páginas, 202 
figuras, 3 láminas. 19 X H I-g-3 
F a r o u x e t B e r n a r d : Aóro-manuel repertoire sportif, technique et 
commercial de l'Aéronautique, 1911. 1910, París. I vol. 504 páginas 
con figuras. 19 X H G-h-3 
R o h n e : La tactique de l'Artillerie de campagne. 1909, París. 1 volu­
men 180 páginas con figuras. 16 X 9. Traducida por P. Marie B-p-2 
S c h e n c k : Chiuiio physique des mótaux. 1911 París. 1 vol. 231 pági­
nas IIG figuras. 19 X H- Traducida del alemán por H. Lallemaad. G-f-1 
A s h m e a d - B a r t l e t t : The passing of the Shereefian Empire. 1910. í J - i -12 
London. 1 vol. 532 páginas con láminas y cartas. 16 X 9 ( J -1-5 
P a q u e t , Doce|,uier e t M o n t p e l l i e r : L'Electrotechnique, 1909-10, 
París. 2 vols. 328-584 páginas con figuras. 19 X '1 E-e-1 
C le rc : Les i eproductions photomécaniques monochromes. 1910, París, 
1 vol. 896 páginas, 115 figuras. 14 X ^ A-m-8 
C o r d i e r : Chaudiéres et condensours. 1909, París. 1 vol. 476 páginas, 
155 figuras. 14 X 8 : .°.. G-b-6 
T r u t a t : Les positifs en Photographie. 1910, París, 1 vol. 298 páginas 
con figuras. 14 X 8 A-m-6 
S a i n t u r a t : AUumage électrique des moteurs. 1910, París. 2 vols. 379- I E-e-2 
326 páginas, 336 figuras. 14 X 8 | G-b-9 
D e s c o i n b e s : La défenso forestiére et pastorale. 1911, París. 1 vol. 
410 páginas con láminas. 19 X 10 F-h-4 
{ G-b-9" 
P e t i t : Le moteur. 1910 París, 1 vol. 3 3 páginas, 164 figuras. 14 X 8. { G-h-2 
( G-h-3 
T o r c y : Les espagnols au Maroc ea 1909,1910. París. 1 vol. 279 pági-
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ñas, 5 croquis, 1 carta y figuras. 17 X lO J-1-6 
Rejto: Enquete sur la fatigue des raétaux. 1910, París. 1 vol. 36 pági-
nas con figuras, 17 X 9 G-f-4 
VTehrlin e t Vir let : Raglement pour l'initruction spóaiala des tróu- i -o^^i 
pes du Gónie dans la arrnée russe. Fortifioatioa de campagne. 1910, , -r. j 
París. 1 vol. 272 páginas con figuras. 14 X 8. Traducida del ruso. . . \ 
Zafra: Construcciones de hormigón armado. Primera parte. Mecánica j T v, i 
del hormigón armado. 1911, Madrid. 1 vol. 292 páginas con figuras r - a 
y láminas. 17 X 10 ' 
L e Merre: Ce que disent los japonais de leurs succés maritimes. Re-
lation des opérations navales pendant la guerre russo-japonaise. 
s. a. París. Adq. 1911. 1 vol. 56 páginas. 15 X 9- Traducida del 
alemán B-u-8 
Anuario militar de España 1911. 1911, Madrid. 1. vol. 21 X 12 B-a-4 
M e y e r : AUemagne.—Instruction du 8 juiu 1906 sur les travaux de i u j o 
fortification de campagne. 2." edición. 1906, París. 1 vol. 105 pági- > x, i. o 
ñas con figuras. 16 X 9. Traducida del alemán \ 
Andrade: Le mouvement. Mesures de l'ótendue et mesures du temps. ( C-j-1 
1911, París 1 vol. 328 páginas, 46 figuras."!? X'9 i G-g-8 
f P—1-1 
F l a m m e : Le matériel des chemins de fer á l'Expositión TJniverselle V „ . . 
et Internationale de Bruxelles de 1910. 1911, París 1 vol. 111 pági- I p • = 
ñas con figuras 26 X 19 f A "^"a 
Í G-b-6 G-b-5 G-a-4 G-b-8 
A-a-3 
B r e y r e : Les mines á l'Expositión Internationale et TJniverselle 1 _, . 
de Bruxelles de 1910. 1911, París. 1 vol. 36 páginas con figuras. ^ . o ' 
26 X 19 ) ^'"""^ 
M a r t y - L a v a u z e l l e : Les manoeuvres de Picardie en 1910. 1910, Pa-
rís. 1 vol. 204 páginas, 1 carta y láminas 16 X 9. B-k-3 
Roubinov i tch: Aliónos et anormaux. 1910, París. 1 vol. 320 páginas, 
63 figuras. 16 X 9 F-i-4 
Normen für die Peldausríistung der k. und k. Eisenbahn-Compagnien. 
1894-96 "Wien, 2 vols. Texto 897 páginas, 43 láminas. 15 X 8, Atlas, 
74 láminas. 21 X 38 B-t-5 
Gregoret t i : Fabrication dos plaques de blindage par le procedo i _ „ 
«Krupp». 1910, París. I vol. 27 páginas con figuras. 20 X 13. Tradu- \ p ^ . 
cida por Stein | 
Annuario militare del regno d'Italia, anno 1911. volumen 1.° 1911, 
Roma, 1 vol. 805 páginas. 18 X 13 B-b-8 
Etudes glaciologiques. Tirol Autrichien. Massifs des Grandes Rousses. I I -n-3 
1909, Grenoble. 1 vol. 112 páginas con láminas y 1 carta. 21 X 13. ( F-e-B 
Escard: L'arc électrique et ses applications. s. a. París. Adq. 1911. . 
1 vol. 30 páginas con figuras. 18 X H E-g-4 
Haack: Geographen-Kalender 1910. 1910, Gotha. 1 vol. 737 páginas, 
16 cartas. 13.X 8 . . . . , . . , . . , , . . , . . , ' . , . . . J-f-4 . • 
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Glasifícaoión. 
B e r t a u x : Rea l J u n t a del Centenar io de los Sitios en 1808-1809; Z a r a - J -r - , 
goza. Exposición re t rospect iva de Ar t e , 1908. 1910, Zaragoza . 1 vo- >. , 
l umen 358 páginas , 115 l áminas . 25 X i6 . E n español-francés i-
M o n t e r o y A l e i s a n d r e : Algebra . 3.* edic ión, 1907-908, Má l ag a . -
2 vols. 439-524 pág inas con figuras, 1 l ámina . 17 X H- C-c-1 
L e l ivre du gra;dé d 'Arti l lerie. 1910-11, P a r í s . 1 vol. 600 pág inas con 
figuras. 1 6 X 8 .• ". B - p - 6 
Ziaur: Tsoushima, 1909, Par í s . 1 vol. 143 páginas , 4 láminas , 3 c ro -
quis . 17 X 10. B - u - 7 
V a n a i e r : L 'automobile et l 'armée. 1911, P a r í s , 1 vol. 420 páginas , 60 
figuras, 3 croquis. 16 X 9 .' H - k - 2 
Z l a m i l t o n : J o u r n a l de route d 'un officier d 'Eta t -Major pendant la I 
gue r re russo-japonaise. 1909, Par í s . 2 vols . 322-350 páginas 15 car- \ J - n - 7 
c a r t a s y láminas . 17 X 9" T raduc ida del inglés por Vcrde t ) • 
S o u y s s o u : Quat re conférences sur la tacfcique de combat . 1910, Pa -
r í s . 1 vol . 136 páginas , 5 croquis . 15 X 9 B - m - 2 
T o u s : P u e n t e s metál icos. 1909, Barce lona . 1 vol. 255 páginas con figu-
guras . 21 X 13 . G - k - 3 
V e l t z é ; Veltzé's In t e rna t iona l er Ari t iee-Almanach 1910-11. 1911, 
W i e n . 1 vol. 659 páginas con figuras. 1 5 X 9 B - b - 2 
A l s t i n e C r o o k : T ra tado práct ico de construcción moderna . 1911, 
Barcelona. 1 vol. 374 páginas con figuras. 17 X H- Traduc ida de la • 
tercera edición francesa por Vicente Va y R i v a I - f -1 
K o r t z : W i e n a m anfang des X X J a h r h u n d e r t s . 1905-906. "Wien 2 vo-
lúmenes 388-542 páginas con figuras y láminas . 22 X 15 .• I - b - 1 
( H - f - 2 
S o r o a : Fortif icación de c a m p a ñ a y pe rmanen te , puentes del momen to , \ -a A R 
minas mi l i tares y cas t rametac ión . 7.'' edición. 1910, Madrid 1 vo- < -rr ^ o 
lumen, 474 páginas con figuras y láminas . 19 X H / fr '-•-> 
P l a n a t : Emplo i du béton armé. s. a. Pa r í s . Adq. 1911. 1 vol . 664 pági-
nas con figuras. 19 X 11 I - i - 3 
G o u r l a y : The. const rnct ion of a house. 1910, London. 1 vol . 22 pági-
nas, 40 láminas . 26 X 18 1-d-l 
M a r z a h n : Mat ieres premieres de l a fabr icat ion du caoutoliouo, de la 
gu t ta -percha et des indust r ies connexes . 1911, P a r í s . 1 vol. 358 pá-
g inas . 18 X 10- Ti-aduoida del a lemán por F r i t s ch Gr-g-1 
C h a x n p l y : Gazógénes et motenrs a gaz p a u v r e á la por tee de tous . 
1911, Par í s . 1 vol . 200 páginas con figuras. 18 X 10 t^-b-!» 
J o y a u : Les g rands philosoplies. Epicure . 1910. P a r í s . 1 vol. 222 pági- I A - e - 1 
ñ a s . 22 X 14 '• í J - o - 3 
S s p a s a . (Editor): Enciclopedia Universal I l u s t r ada Europeo-Ameri -
cana. Tomo 10. s. a. Barcelona. Adq. 1911. 1 vol . 1367-páginas con 
figuras, l áminas y mapas . 21 X 12 A - a - 1 
S i d e r s k y . Polar izac ión y sacar imet r ia . 1908. Madrid. 1 vol. 167 pági - j v_(^_-^ 
ñas con figuras. 14 X 7. Traducida de la 2.* edición francesa por ) ri_„_^ 
. Cris tóbal de R e y n a '• I 
H ü t t e : Manuel de l ' Ingénieur . 1911, P a r í s . 2 vols . 1322-935 pág inas 
con figuras. 15 X 9. Traducida por L . Desmares t G - a - 2 
E i í f e l : Mémoire presentó á l 'appai du projet définitif du v iaduo de • -
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Olasifioacióu. 
Garabit. 1889,- París. 2 vols. texto. 182 páginas con figuras. 19'X l i i 
at. 19 láminas. 29 X 20 G-k-3 
Annuaire officíel de l'armóe fran9aise pour 1911. 1910, Parí.-!. 1. vol. 1907 
páginas. 18 X H B-b-5 
Marchis : Cours d'Aóronautique. 1910-11, París. 2 vol. 857-266 pági-
nas con figuras. 21 X 17- En litografía G-h-3 
Anuario del Comercio (Bailly-Bailliere) para 1911. 2. vola . . J-f-4 
OBRAS REGALADAS• 
Ordóñez y ü i s q u e z : Cartilla del emigrante. 1910, Madrid. 1 volú- í A-j-2 
men. 138 páginas, 1 plano. 16 X S- I'or ^1 autor ( A-g-4 
Huiz B e n i t e z de L u g o : La condena condicional, s. a. Madrid. ( A-i-2 
Adq. 1911.-1 vol. 103 págioas. 14 X 7. Por el autor,. ( B-f-4 
Del Campo: Semilla de pino silvestre, s. a. Madrid. Adq. 1911. 1 vo-
lumen. 34 páginas. 17 X 10- Por el Instituto Central de experiencias 
técnico-forestales F-h-4 
Servicio militar personal y obligatorio. 1911, Madrid. 1 vol. 19 pági-
nas. 16 X 9 B-c-2 
A r a g o n é s : Glorias de la Marina. Magallanes. Estudio histórioo-críti-
co del primer viaje de circunnavegación, 1910, Madrid. 1 vol. 30pá-
ginas. 17 X 10. Por el autor J -d-1 
Pineda: Lecciones do Algebra elemental ajustadas á las preguntas 
del programa para las carreras militares. 1910, Santander. 1 vol. 23 
páginas. 10 X ^0. Por el autor, Comandante de Ingenieros C-c-1 
Pineda: Lecciones de Algebra elemental arregladas á las papeletas 
de examen de las convocatorias militares. 1910, Santander. 1 vol. 27 
páginas con figuras. 17 X 10. Por el autor, Comandante de Inge-
nieros C-c-1 
V i c i a n a : Algo de política naval, s. a. Barcelona. Adq. 1911. 1 vol. 43 J _. 
páginas. 1 lámina. 18 X H- Por el autor, Teniente Coronel de Inge- > T. < 
nieros ) 
Divisas de los Cuerpos de la Armada, .s. a. Madrid. Adq. 1911. 1 lá-
mina. Por el Ministerio de Marina.: B-n-1 
Instituto Nívcional de Previsión. Ley, Estatutos, Keglamentos, etcétera. í A-j-2 
1909-910, Madrid. 1 vol. (varios folletos). 17 X 9- Por dicho Instituto. \ A-d-3 
Surning-Xia'wrence: Bacon is Shakas-Speare. 1910 London. 1 vo-
lumen, 286 páginas con láminas. 16 X 10. Por el autor A-q-1 
G ó m e z - G i m é n e z : IS' uevo Manual para el empleo de explosivos en la j y, ^. a 
Guerra. 1910, Madrid. 1 vol. 112 pág. 123 figuras, 16 X 10. Por el ^ -^ 
autor. Teniente de Ingenieros / 
B a r r e n . Conservación de las esculturas antiguas. Discursos. 1910, Ma-
drid. 1 vol. 31 páginas. 18 X 10. Por el autor I -o- l 
Haimondo: Preparati dietetici commeroiali á base di albuminoidl, 
1904, Torino. 1 vol. 67 páginas. 17 X 9- Por el autor G-g-3 
Haimondo: II castóreo ed il muschio nella medecina antica e moder-
na. 1906, Alessandria.. 1 yol. 17 páginas, 17 X H- Por el autor, P-í-1 
Cabrerizo: Las prisiones de Londres y Jas nuestras. 1911, Madrid. 1 
vol 219 páginas con figm-as. 15 X §• Poi" el autor A-h-b 
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B o r b ó n y de A u s t r i a - E s t e : Besumen de la historia de la crea-
ción y desarrollo de las ligas contra el duelo y para la protección 
del honor en los diferentes países de Europa. 1910, Barcelona. 1 vo-
lumen. 95 páginas. 20 X H- Traducida por Tomás Escriche y Mieg. 
Por el traductor A-ñ-1 
Barute l l : Las Mezclas gaseosas detonantes consideradas como explo-
sivos. 1910, Madrid. 1 vol. 12 páginas. 19 X 12- Por el autor. Capitán 
do Ingenieros G-b-9 
F e r n á n d e z Q u i n t a n a y A g u i r r e y Sánchez : Memoria del viaje \ 
de instrucción realizado en las estaciones y laboratorios de la Casa i -rr 
•Telefunken». 1909, Madrid. 1 caja con 3 vols. 1 texto 205 páginas. > ., 
2 at., 54 láminas, áO fotografías. 25 X 18. Mecanografiada. Por el \ 
Centro Electrotécnico / 
A r z a d u n . Albores de la Independencia Argentina. 1910, Madrid. 1 vo-
lumen. 135 pág. 14 X 8- Por ^1 autor J-j-10" 
Presupuestos generales del Estado para 1911. Madrid, 19H. 1 vol. 1021 
páginas. 27 X l'^ - Por el Ministerio de Hacienda A-j-5 
N ú ñ e z G r a n e s : Proyecto para la urbanización del extrarradio de 
Madrid. 2.* edición. 1910, Madrid 1 vol. 192 páginas con láminas. 
24 X 16- Por el autor I-m-1 
GEtllego: Las aplicaciones del metal deployó. 1909, Barcelona. 1 volu-
men. 48 páginas con figuras. 18 X 9- Por el autor,' Capitán do Inge-
nieros I-i-3 
Gal lego: Los tejidos metálicos Kiviére como armadura del cemento y 
del yeso. 1907, Barcelona. 1 vol. 24 páginas con figuras. 18 X 9- Por 
el autor, Capitán de Ingenieros I-i-3 
Gal lego: Saneamiento de poblaciones. 1908, Madrid. 1 vol. 592 pági-
nas con figuras. 19 X H- Por el autor, Capitán de Ingenieros I-m-3 
Gal lego: Sobre la necesidad y forma de establecer la ventilación en 
las fosas fijas para la recogida de inmundicias, 1909, Madrid. 1 vo-
lumen. 15 páginas con figuras. 19 X H- Por el autor, Capitán de In-
genieros I-m-3 
Cartilla de radiotelegrafía de campaña. Carro-motor y carro-estación. I _ 
s. a., s. 1. Adquirida 1911, 3 vols. 3 láminas. Por el Centro Electro- ) „ , „ 
técnico y 
Cartilla para la escuela de mecánico-automovilistas. (Automóviles nú- / p >, o 
meros 3 y 4) s. a., s. 1. Adq. 1911. 2 vols. 2 láminas. Por el Centro • -rr i, Q 
Electrotécnico \ 
Catálogo del Museo de Ingenieros del Ejército, publicado al cumplirse 
el segundo Centenario de la creación del Cuerpo. 1911, Madrid. 1 
volumen. 209 páginas con figuras. 17 X 10 A-c-1 
Memorial de Ingenieros del Ejército- Abril de 1911. Dedicado á conme-
morar el segundo Centenario de la creación del Cuerpo. 1911, Ma-. 
drid. 1 vol. 281 páginas. 19 X 12 H-a-3 
Catálogo de la Biblioteca de Ingenieros del Ejército, publicado al cum-
plirse el segundo Centenario de la creación del Cuerpo. 1911, Ma-
drid. 1 vol. 1216 páginas. 16 X H A-b-2 
Causa contra Francisco Ferrer Guardia, instruida y fallada por la ju-
risdicción do Guerra en Barcelona. Año 1909.—1911, Madrid, 1 volu' 
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Glasifícación. 
men. 719 páginas. 1 croquis. 18 X 12. Por el Congreso de los Dipu-
tados A-h-5 
Causa por ol delito de rebelión militar. 1909.—1910. Sucesos de Barcelo- i A _j^ _5 
na en Julio de 1909. 1911, Madrid. 2 vols. 584-259 páginas 18 X 12. | jl^'rj 
Por el Congreso de los Diputados \ 
Causa por regicidio frustrado. 31 de Mayo de 190G. 1908-1909.-1911, Ma-
drid. 5 vols. 521-(598 paginas. 18 X 12. Por el Congreso de los Di-
putados A-h-6 
Ochando: Discursos pronunciados en el Senado en el debate de pre-
supuestos para 1911, relativos á los Ministerios de Instrucción Pii-
blica y Bellas Artes, Gracia y Justicia y Gobernación y articulado 
de la ley de presupuestos. 1910, Madrid. 1 vol. 83 páginas. 13 X 8. 
Por el autor A-j-S 
Ochando: Discursos pronunciados en el Senado en el debate de pre- \ 
supuestos para 1911, relativos al Ministerio de la Guerra y á las en- i -D_„A 
señanzas deducidas de la campaña de Melilla, asi como á la autori- > _ , j. 
zación para reformas militares del articulado de la ley de presu- \ 
puestos. 1910, Madrid. 1 vol. 164 páginas. 13 X 8. Por el autor / 
OBRAS PUBLICADAS POR LA «REVISTA CIENTÍFICO-MILITAR» 
Pensamientos y máximas militares de Napoleón. 1909, Barcelona. 1 vo-
lumen. 92 páginas. 12 X ^ B-i-6 
F i t a ^ s p e l o s í n : Manual de combates de vanguardia y retaguardia. I B-1-5 
1910, Barcelona. 1 vol. 56 páginas, 1 croquis. 12 X 7 ( B-m-2 
/ H-i-2 
I n i e s t a : Manual de explosivos militares y pólvoras reglamentarias. 1 -o j . q 
1910, Madrid. 1 vol. 77 páginas. 12 X 7 • T> * "IQ 
Gil Y ' u s t e : Manual de estudio sobre la técnica del fuego de la Infan-
tería. 1910, Barcelona. 1 vol. 92 páginas con figuras. 12 X 7 B-ñ-6 
Juarros: Manual de primeros socorros médicc s en paz y en campaña. I F - i - l 
1910, Barcelana. 1 vol. 83 páginas. 12 X 7 | B-1-4 
P i t a E s p e l o s í n : La Argelia francesa. 1909, Barcelona. 1 vol. 170 pá-
ginas con figuras. 19 X If B-b-5 
Q a r c i a P é r e z : Ocho días en Melilla. 1909, Barcelona. 1 vol. 48 pági-
nas con figuras. 19 X 10 J-c-6 
Ferré: Topografía militar. 1910, Barcelona. 1 vol. 297 páginas con 
figuras. 18 X 10 H-b-1 
!M!ás C a s t e r a d : Las vías de comunicación en las operaciones de cam- ( B-k-1 
paña. 2.* edición. 1908, Barcelona. 1 vol. 122 páginas. 17 X 10 | H-k-1 
Crespo: Memoria sobre el curso especial de tiro de Infantería en el 
año 1907.—1907, Barcelona. 1 vol. 120 páginas con figuras. 19 X '0. . B-ñ-6 
Crespo: Ametralladoras reglamentarias. 1909, Barcelona. 1 vol. 55 pá-
ginas con' láminas. 18 X 10 B-q-tJ 
L e Rond: El cañón de tiro rápido y la instrucción de la Artillería. 
1908, Barcelona. 1 vol. 54 páginas, 1 lámina. 18 X 10. Traducida del 
francés por Jorge Pont ; B-q-4 
Gixnénez S u i z : Manual de pasos de obstáculos. 1910, Barcelona. 1 
volumen, 112 páginas con figuras. 12 X 7 • B-t-2 
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OBRAS REGALADAS POR EL CORONEL DE INGENIEROS 
DON JOSÉ MEDINA 
V a r i o s : Les explosifs modernes. Mémoires. 1876, París. 1 vol. 235 pá- ( B-q-14 
ginas. 14 X 8 \ H-i-2 
l^alara: Descripción de la Galera Real del Serenísimo Señor D. Juan 
de Austria. Tomo I. 1876, Sevilla. 1 vol. 535 páginas. 15 X 9 J-1-7 
S c h e g a r a y : Problemas de Geometría. Primera parte. Problemas de 
Geometría plana. 1865, Madrid. 1 vol. 151 páginas con figuras. 
17 X 10 C-d-3 
M u n i e r : Systémes de télégraphie rapide. s. a. París. Adquirida 1911. 
1 vol. 60 páginas con figuras. 22 X 16 G-n-2 
. ^ v a x e z : Estudio gráfico de la táctica de Infantería. Tomo 11. Instruc-
ción de batallón. 1899, Barcelona. 1 vol. 128 páginas con láminas. 
9 X 13 B-n-1 
Eeglamento para las escuelas teóricas y prácticas del batallón de Telé-
grafos, aprobado por R. O. C. de 14 de Marzo de 1888. Madrid, 1888. 
1 vol. 101 páginas. 11 X 7 H-n-2 
Descripción y manejo del fusil Maüser de 7,66 cm., s. a,, s. 1. Adquiri-
da 1911. 1 vol. 60 páginas. 13 X 9 B-ñ-4 
Capdev i la y Cortezo: Instrucciones sanitarias contra el cólera. 
1892, Madrid. 1 vol. 31 páginas. 14 X 8 F-i-1 
JMangin: Description des appareils de télégraphie optique. 1888, París. 
1 vol.-31 páginas con figuras. 16 X 9 H-n-4 
V a l d é s : Almacenes de pólvora, soguii las disposiciones acordadas en 
Francia. 1861, Madrid. 1 vol. 34 páginas, 6 láminas. 17 X 9 H-ñ-3 
Instrucciones para observar el eclipse total de sol del día 30 de Agosto 
de 1!)05. Madrid, 1905. 1 vol. 51 páginas con figuras y 1 lámina. 
18 X 10 D-b-3 
Tólógraphe múltiple Munier. Note explicative. 1900, París. 1 vol. 8 pá-
ginas con figuras. 18 X H G-n-2 
Eeglamento para la instrucción táctica de las tropas de Infantería. 
Apéndices al tomo primero. Descripción del fusil, esgrima del fusil 
con bayoneta, ejercicios de gimnasia. 1898, Madrid. 1 vol. 81 pági-
nas. 1 1 X 7 . . . - B-n-2 
•Voulquín: Guide-poche de nos forts et places fortes. 2.* edición. 
1888, París. 1 vol. 76 páginas, 4 cartas. 13 X 7 H-f-3 
S á n c h e z T i r a d o y XTbach.: Cartilla de Telegrafía para las escue- 1 „ 
las del batallón de Telégrafos. 1887-97, Madrid. 2 vols. 221-83 pági- ^T-\ 
ñas con figuras y láminas 11 X 7 .1 
Reglamento de tiro para la Infantería. Segunda parte. Instrucciones de 
tiro: 1898, Madrid. 1 .vol. 117 páginas, 6 láminas. 13 X 7 B-ñ-7 
Telegrafía eléctrica. Primera parte. Secciones de campaña. 1894, Ma- • 
drid. 1 vol. 135 páginas con figuras y láminas. 12 X 8 H-n-3 
Vickers, Sons and Maxin, Limited. Sus talleres y construcciones. 1899, 
Londres. 1 vol. 178 páginas con láminas. 21 X 13 G-d-1 
S o l d á n : Fuertes de montaña. Primera parte. Anteproyectos. 1889, Ma- ( H-f-3 
drid. 1 vol. 148 páginas con figuras. 10 X 6 ( H-e-2 
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X i n k e n b a c h : Traite pratique de la preparation de minerais. 1893, 
París. 1 vol. 158 páginas, 2á láminas. 19 X 11- Traducida del alemán 
por Coutrot G-e-1 
JDelaunay: Curso de mecánica teórica y aplicada. 1873, Madrid. 1 vo-
lumen, 753 páginas con figuras. 18 X lO- Traducida del francés por 
José Canalejas y Casas G-b-1 
Heglamento para la instrucción especial del segundo batallón del Re-
gimiento montado de Ingenieros: 1883, Madrid. 1 vol. 307 páginas, 
4 láminas. 1 1 X 7 B-t-1 
^Albarrán: Aparato para el servicio de los torpedos eléctricos. Instruc-
ciones para su manejo. 1880, Madrid. 1 vol. 80 páginas, 1 lámina. 
10 X 6 H-i-4 
-Anleitung filr die Anlage yon Blitzableitern auf erdmmantesten Pul- ] _ _ 
ver-und Munitions-Magazinen. 1895, Berlín. 1 vol. 14 páginas, 1 lá- I -o- - a 
mina. 15 X 9 ' 
Anleitung filr die Anlage von Blitzableitern aaf Militar-Hochbauton 1 _ 
einschliesaelich der Friedens-Pulver-Magazine. 1893, Berlín. 1 vo- | -rr ^ q 
lumen. 68 páginas, 5 láminas. 15 X 9 ' 
Memorial de Arlilleria. Entrega extraordinaria. Centenario de Calde-
rón. 1881, Madrid. 1 vol. 233 páginas con láminas. 17 X 9 B-p-7 
•Vial: Cours d'art et d'histoire militaires. 3.* edición. 1873, París. 2 
volúmenes. 386-472 páginas con láminas. 1 7 X 8 B-h-2 
JkCorin: Notions fondamentales de Mécanique. 3." edición. 1860, París. ( C-j-1 
1 vol. 444 páginas con figuras y 5 láminas. 16 X 9 ( G-b-l 
Heglamento para el servicio de campaña, aprobado por Ley de 5 de 
Enero de 1872.—1882, Madrid. 1 vol. 396 páginas. 11X 6 B-1-1 
3 r e a : Campaña del Norte de 1873 á 1876.—1897, Barcelona. 1 vol. 524 
páginas con figuras. 17 X H ' J-1-4 
S a r r i o s : Nociones de Artillería. 2.* edición. 1878-79, Madrid. 3 volú- ( T> Q 
menes. 2 texto. 724- 634 páginas. 16 X 9. 1 at. 71 láminas. 19 X 27 . . . j g"*^"., 
-Contamin: Cours de résistance appliquée. 1878, París. 1 vol 562 pági- j p i i 
ñas con figuras. 17 X 10. ) ^ , „ 
I, b--k-o 
Reglamento provisional para el detall y régimen interior de loa Cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de Julio de 1896. Madrid, 
1896. 1 vol. 363 páginas. 13 X 8 B-j-2 
"Varios: L'électricité et ses applications. 1881, París. 1 vol. 174 pági- • 
ñas con figuras. 20 X H E-g-1 
Meunier : Traite des causes des incendies. 2.* edición. 1881, París. 1 
volumen. 936 páginas, 9 láminas. 18 X 10 • I-m-4 
:Selon: Le fer, la fonte et l'acier. 2.* edición. 1876, París. 1 vol. 188 pá-
ginas, 33 figuras. 12 X 7 G-f-4 
OBRAS REGALADAS POR EL CAPITÁN DE INGENIEROS 
DON CARLOS REQUENA 
"Vorschrift über die personlichen Verhaltnisse des Feuerwerksperso-
nals. 1902, Berlín. 1 vol. 68 páginas. 16 X H I-m-4 
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Bestimmungen über die 1' ahnrichprüfnng. 1903, Berlín. 1 vol. 14 pági^ 
ñas. 16 X 9- • • • • ^ 'ñ-b-ñ 
Verordnun über das Heirathen der Militarpersonen des preussischen 
Heeres und der preussischen Landgendarmerie. 1902, Beríín. 1 vo-
lumen. 28 páginas. 16 X 9. ^ - B-f-6 
Dienstanweisung für die Garnison- Backmeister. 1897, Berlín. 1 volu-
men. 21 páginas. 17 X 9 ' • • " B-o-8 
Garnisondienst-Vorsehrift. 1902, Berlín. 1 Vol. 87 páginas. 16 X 9. •. • • B-b-6 
Dienstvorschrift für die Infanterieschulen. 1903, Berlín. 1 vol. 94 pági-
nas. 16 X 9 . ; . . . . . . B-e-& 
Dienstordnung der Kriegsákademie. Vom 19 Dezember 1901. Berlín, 
1901. 1 vol. 29 páginas. 16 X 9 B-e-5 
Dienstordnung der Kriegssohulen. 1898, Berlín. 1 vol. 66 páginas. 
17 X 9 ; B-e-5 
Bestimmungen betrefi'end die vierteljahrliche Rechnungslegung bei 
den Truppen. 1892, Berlín. 1 vol. 86 páginas 18 X 10. • • B-g-4 
S ü r i n g : Gesetz über die Pensionierung der Oíflziere. 1906, Berlin* 1 
volumen. 141 páginas. 17 X 10 B-f-6 
Cransíe ldt: Die Dienstpfliohten des Infanteria-Unteroffiziers im in-
neren Dienst der Kompagnie. 1892, Berlín. 1 vol. 102 páginas. 16 X 9. B-b-& 
Lieferungsbedingungen und Abnahmó-Vorschriften für Bekleidung-
sttmter. 1904, Berlín. 1 vol. 92 págin.as. 18 X 10 - B-b-6 
Musterungsvorschift eñthaltend die Bestimmungen für das Muster-
ungsgelchaft bei den Truppen. 1899, Berlín. 1 vol. 47 páginas. 
19 X 11 ^-h-& 
Neueste Bestimmungen über den freiwilligen Dienst im Heeré. 1904, 
Berlín. 1 vol. 67 páginas. 16 X 9 B-b-6 
Pferdegeldvorsohrift. 1902, Berlín. 1 vol. 33 páginas. 16 X H • ' B-g-4 
Vorschrift für die Oífizier-Darlehnskasse und den Ofñzier-Unterstütz-
ungsfonds. 1897, Berlín. 1 vol. 51 páginas. 16 X 9 B-f-6 
Entwurf einer Lehrordnüng der Militarteohnischen Akademie vom 8 
Oktober 1903. Berlín, 1903. 1 vol. 32 páginas. 16 X 9 B-e-5 
Traindepot-Ordnung. 1892, Berlín. 1 vol. 203 páginas. 16 X 10 B-b-ft 
Bestimmungen über die jahrlichen Generalstabsreisen. 1900, Berlín. 
1 vol. 24 páginas. 17 X 9'- • • • • B-o-1 
Dienstvorchriffc für die Arbéiter-Abthéilungen. 1897, Berlín. 1 vol. 94 
páginas. 17 X 9 ^ • .• • B-b-& 
B y e r n : Anbaltsputikte für die.Ausbildüng ais Schütze, der Rotte und 
der Gruppe. 1906, Berlín. 1 vol. 154 páginas con figuras. 11 X 8 . . . . B-n-ft 
Madrid, 14 de junio de 1911. 
V." B.° 
E L COROKBL DIRECTOR, E L CAPITÁÍI BIBLIOTECARIO, 
Topete. Leopoldo Giménez. 
DAIMLER-MOTOREN-GESELLMFT 
AUTOMÓVILES 
M^  M10 fi M M 
&oc/i&s para ^o6íaoión " turismo " (Barreras. 
(Bmt^iBus. QamionQS de íransporh. ferrocarril 
les tf ^ranmas á esencia. 
^Motores para óirigiBíes ¡f aeroplanos. 
Banoas auíomómíes. 
c^ofores inéepenéieníes para industrias. 
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA; 
G. Carlos Sclileiclier. 
EXPOSICIÓN Y OFICINAS: 
OLÓZAGA, 12, MADRID 






Hornos giratorios automáticos que 
aseguran la constante iguaidad en 
el producto. 
OFICINAS: 





de Londres, 1905 D Bruselas, 1905 
ü G Minera de Barcelona, 1905 D D 
Hispano - Francesa de Zaragoza, 
Q D D D 1908 D D D Q 
DIBECCIÓN 
TELKGBÁFICA Y TELEFÓNICA: 
ASLAND 
MARCA A U T O M O V I L I N A 
PARA AUTOMÓVILES Y TODA CLASE DÉ MOTORES 
La mejor, la más acreditada y la de mejor resultado en consumo. 
i D H P ^ VENDE EN TODOS LOS GARAGES-EXÍJASE EL PREGINTO^^ Q t 
Oficina Central: Desmarais Hermanos , Clavel, 8, MADRID 
GRAN ALMACÉN DE PAPEL 
DB 
^ntonio prieto 
Calle de la Sal, 6 y 8 ( en t r e 'Pos t a s y Plaza Mayor). - MADRID. 
Papeles le inipresliiD, alísalos g satlQaios, para PerUllcos, Otras g Lltooralías. 
speclales para cromos, enitiaiajes g envolver.«Papeles le Mío. * CarMoas. 
CO]V[PñG|StIE de l'IflDUSTf^IE 
ELiECTÍ^ IQUE et |V[ECHílIQUE 
Representante: ADOLFO LEVILLAIN, Ingeniero 
Almirante, 18 duplicado- MADRID 
Dirección telegráfica: LEGIL-MADRID. 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
D E T O D A S P O T E N C I A S 
CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA 
TRANSPORTE Y 




14/16 Y 18/20 CABALLOS 
B01ERATRICE COURANT COhTinU 
600 KW 560Volts 
MOTEUR ASYMD«OnE BIPHASE 
SiaW 2800V(ilts460Tiiurí47Píri«ii«> 
DlAZ VIDAURRETA Y Cia. 
S. e n C. 
x r v c s í e t v K j e ) « o s 
ALBERTO AGUILERA, 16 - MADRID 
S U C U R S A L E S : 
FALENCIA - Mayor Principal, 119. 
BAZA (GRANADA) 
Barrenas para tierra. 
A H O R R A D I N S R O 
La herramienta más práctica 







A H O R R A T I E M P O 
í 
1^.. 
, . ^ ^ ^ H 
^ • ^ « P M B M M » . . 
^ 
^^^J^^^H 
Material r ecomeniab le pa ra 
tejados económicos; imper-
meabilización de azoteas; ais-
lamiento de la humedad en 
bóvedas, paredes , cimientos, 
e tcétera . 
@ 
© 
El RUBEROID está especial-
mente ini icado para fábricas, 
t a l l e r e s , a lmacenes y depósi-
tos de mater ia les , barracones 
para tropas, hospitales, cua-
dras y servicios mil i tares en 
campamentos provisionales ó 
semi-permanentes, pabellones 
de recreo, exposiciones, cine-
matógrafos, ato. 
Excelente cubier ta pa ra los 
vagonus y coches de los ferro-
carri les y t ranv ías . 
ustalaoión del grupo de destiladores de Punta Florent ina (Melilla), cubierta con Ruberoid 
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE Á 
P l a z a de I s a b e l II , 5 . - M A D R I D . -
Han uti l izado el RUBEROID 
con satisfactorios resultados: 
las Comandancias de Ingenie-
ros de Madrid, Cartagena, Cá-
diz, J a c a , Ceuta, Melilla, Vi-
tor ia , Mal lorca , Mahón; e l ' 
Parque aeros tá t ico , los Ta-
lleres y el Laboratorio del 
Material ; Regimientos Mixtos 
i«„n«;„.n m;ii*^« 1'**» 3.«, 4.« y e/"; las fábricas de 
Ingeniero militar, pólvora de Murcia y de Armas 
de Toledo; la Academia de Ar-
"PeléfOZlO l - ^ S ^ . t i l ler ia y otros varios Estable-
cimientos mil i tares. 
ii STIBIUM >> 
Pintura á base de Antimonio. 
Protege el hierro, acero, madera y 
mampostería. 
El "STIBIUM,, es inofensivo á la salud, 
y e s la p intura m á s e c o n ó m i c a y de 
más duración que se conoce. 
Usada por las Compañías de Ferrocarriles, Com-
pañías de Navegación, establecimientos metalúrgicos, 
etcétera, etc. 
Adoptada por la Marira de Guerra italiana. 
La verja del Ministerio de la Guerra ha sido pinta-
da con " S T I B I U M , , 
LA COMERCIAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA APARTADO 365 











ü OR 1 J l l S, iliU 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa en Madrid, Recoletos 3. 
.•?=*v. FUMISTERÍA: Cocinas moder-
nas para Cuarteles, Asilos, Ho-
teles y Casas particulares. 
H I D R O T E R A P I A : Instalacio-
nes completas de B a l n e a r i o s . 
Construcción de toda clase de 
aparatos hidroterápicos. 
S A N E A M I E N T O : I n s t a l a c i o -
nes de Saneamiento, Ventilación 
y Calefacción en toda clase de 
edificios; 
ELEVACIÓN y DISTRIBUCIÓN 
de agua fría y caliente, cuartos 
de baño, termosifones, etc., etc. 
Talleres generales de construcciones metálicas. 
Calderería y fundición en hierro y bronce. 
suAír s^Zt^K^OMM ^m WA^^rntá 
xtre: 
c£ dUartín Castor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180. 
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v bitografías * Especiales para cromos, embalajes 
V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas. 
BERNABÉ MAYOR' 
3, Esparteros, 3.—MADRID 
Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegra-
fía, campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc. 
MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMRRADO ELÉCTRICO 
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS 
FERRETERÍA Y METALES 
FABRICA DE LADRILLO Y TEJA LDMÜDA 
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de 
MATEO LÓPEZ (SIXTO 
A-lcaláL 1 0 4 t ( rcxodemo) .—TeléfoELOS S 5 4 1 y Í 3 5 4 S . 
Ladníío de n)esa para fachadas y ordinarios de todas clases 
y roarcas. 
§ e f)acen especiales de encargo. 




Dfi \mmm MIUTARES 
Salóix del IPracio, 1-4: 
Is/LAJDJEtXlD 
1911 = =^i.==~^ 1911 
IiÍGea de Filipinas. 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cor uña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
tagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 4 Enero, 1.° Febrero, 1 y 29 Marzo, 
26 Abril, 24 Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 13 Septiembre, 11 Octubre, 8 Noviembre y 6 Diciembre; di-
rectamente para Genova, Port-Said, Suez, Colombo, Singapore Uo lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro 
martes, ó sea: 24 Enero, 21 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 
y 31 Octubre, 28 Noviembre y 26 ÍDioiembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que 
á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, i^isboa, Santandeí y Liverpool. Servicio por tras-
bordo para y de los puertos de la Costa oriental de África, de la India, Java, ísumatra. China, Japón y Australia. 
Ltínea de fleWMVofk, Caba IWéjico. 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
diz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 26 y de 
Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga 
para puertos del Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico con trasbordo en Veracruz. 
Iiínea de VenezüelanColombia. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto 
Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Saba-
nilla, Cura9ao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con tras-
bordo en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para 
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo y 
Coro con trasbordo en Uura9ao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con'trasbordo en Puerto Cabello. 
Ijiínea de Buenos ñipes. 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Genova el Ij^cle Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz *el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidental-
mente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
liínea de Canar ias H p e i n a n d o Póo. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, directamení ^^já 
Íiara Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d t ^ ^ a costa Occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de 
ida. 
Estos vapores admiten carga eü las Condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da aloja-
toieuto muy cómodo y trato esm^erado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios 
convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en 
sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 % 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunica-
cianes Marítimas 
Servicios Comerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de 
trabaj ar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, 
como ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
Ilínea de Cuba ]V[éjieo. 
Servicio mensual á Habaiía, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santandeí el 20 y de Cortina el 
21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacifico 
con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios convencionales 
para camarotes de lujo. 
MONTACARGAS,, M0NTAPLAT08 
y toda clase de APARATOS ELEVADORES 
ANTIGUA CASA SIVILLA, fundada en 1878. 
•'^-.^.-•Z 
Fundición de hierro. 
Calefacción de edificios con los sistemas más perfeccionados. 
La casa tiene instalados cerca de mil ascensores montacargas 
y montaplatos. 
Se facilitan presnpnestos, prospectos y catálogos. 
láE 1 ©ilTái 
INGENIERO Y ARQUITECTO 
M A n R í n T A L L E R E S : Calle de Manuel de Luna, 2, y Salamanca (cuatro caminos) 























L©S l i l i 
Calle de Genova, núm. 6 . - MADRID 5 
• 
Calderas m Máquinas de vapor m Compresores m S 
E 
m Bombas centrífugas m Bomhas Mammut m i 
B 
13 
131313131313131313 [313131313I3I3I3BEIBBI31313131313131313 [31313130 
Sociedad Española de Papelería 
^M^m 
SUCUKSAbES EN MADRID 
ETtMM 
A - l c a l á . 6 
F i a e r a - c a r r a . ! 4 6 
E d a . e g a . r a . y 8 
COPIAS AL FERRO-PRUSIATO 
IGRATISl 
Eista Sociedad acaba de instalar un nuevo servicio para la reproducción de copias de planos al 
ferro-prusiato POSITIVO ó NEQflTIVO; las cuales pueden hacerse aun en tiempo lluvioso, pudiéndose 
entregar en (JNfl HORR. 
En beneficio de su clientela este servicio es completamente QRRTIS. 
INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA, METEOROLOGÍA Y ÓPTICA 
de los mejores fabricantes. 
Material de dibujo.—Objetos de escritorio.—imprenta.—Litografía.—Encuademación. 
TALLERES EN SAN SEBASTIÁN.—Barrio de Arroca. 
en SANTANDER- Blanca, 34 y 36 
SUCURSALES \ en Z A R A G O Z A - C O S O , 52 
en PAMPLONA—Mercaderes, 19. 
TUBOS Y PLñÑCHRS DE PLOMO 
ñCEROS Y METfILES 
HERRñMIENTfIS 
PRRñ FERROCflRRlLES Y MlhflS 
VIQflS Y HIERROS EM U 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NUM. 2 
: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
%3fareno y (Compañía, (en (B) 
Méndez Alvaro, 80.—Teléfono 2.286. 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas liasta ocho 
toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, liierro, .bronce ú otros metales.— Cerra-
I jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
-
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